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A n t o n i o M a u r a . 
« cau.,n,v. • I \vrr anlk'ipam'* un cxiraolc t . l r -
v, •• ' v ,() dej discuu-so (pío, i'onio man-
"'"V,,. proiMULció t'i sciHir Maura on 
"fU'i celebrada en Avila 011 n iu l i -
; ,'¡,1 Qeiiíionario de Santa Teresa 
iiov'dainns el discurso í n t e g r o del 
•Se estadista, consignando que por 





iyor don J 
'ales. 
na s?írOV¡a, 
nqwte al I 
„ una clamorosa ovaek'n que dura 
Lpos minutos. 
.&í.ftora-enqiieza el i lns t iv rnante-
¡¿Oj-— declaro con toda sinceridad 
•omimhi $ hallé im!y h.oii i ;ado.y imi>' 
•afilio ' omplarido cun la n m t a c i u n p a r a 
itfl sotomnidad. Ella, que liaio-ia, s i -
rsimpá.tii'a por sólo su onjelo, te-
am mí otro atractivo por sei- en 
rilíi' norque vo no sé acere arme a 
m m ' t i l l de esta, cindad sin qne 
ai1 ilirjaJi tantos ivcuerdos, que sus glo-
11,803 y artístiicos inonunii.Mitos pa-
eocn poflvertirse en realidad ac túa ! , 
so ha realzado con la asistencia de 
• infanta doña Isabel, para quien 
odo español tiene en el corazón un 
„ { ' a' ¿iúo.respetuoso, ¡¡orqur lia visto en 
lia, en los días p róspe ros y en los 
ifiíersos, la personifiicac¡(5ín intaoha-
jlídel patriotismo, y poi-que lia vis-
n pii)||ia-e, en siu exquisita grada-
Jim, todas las prendas cristianas y 
Jeñoiiles qne puedan imaginarse en 
Uja princesa e.'-ipañola. ii.Vplansos.) 
Yo lid había de renunciar al lionor 
la,90C.iai'iiie a .-si.' acl". a i impie no 
Jea más que con cuatro poluw-- pala-
, que no serán sino las precisas 
|Bra explicar por qué, no de p u r a 
a, por qué razonadamente fe-
n puerta. 
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T.j,. i-, hei-mosa pieza orator ia : 
'.(i anunciar el presidente que el 
¿ r Maura tiene la palal.ua, (>sta-
¡3 
evereiidtí» 
i '^n Saalái- ^ío a ^s 01 pauizadores del certa 
mi, a los de la conimeniioración y a 
llantos han contribuido a, ellos;' yo 
íjeo que esto era una ob l igac ión y 
no íhlaherla cnmipilido denota.ria 
ii'.'dns/ii iicia lastimosa o roprensible 
atitud. No pienso al decir esto en 
lí nalural ufanía, en id legit imo or-
N'o de la ciudad de Avi la , (pie j u r -
|.a .tjWitas inagnilicenrias c.iic e s t án 
jrabadas, no en la l l i s i o r i a , sino en 
• „ "•' n,. a.wne misina de Casi i l la , el lauro 
^ser la cuna de Teresa, de J e s ú s 
Tenso más allá de las lyflrallas que 
ips oincuindan: no me eonteifcia) con 
'mx en la gloria, en el Imnienaje 
M rendimiento qne a Teresa''deben 
Watos aman conocen y paladean 
letras españolas, a ai|uella eseri-
l l cuya ingenua espontaneidad sn-
^ a cnanto puede pretender con 
m y o r refinamiento el inu-enio mas 
W W . ir so, los qne conocen la 
y a española y sienten con nos-
Jjos como los que no poseen erudi-
E ; sioutwi fu',|'a 't'1 nnesti-as 
^ '•as. 'Pero no me vov a detenei 
^o. porque deseo emplear los ins 
de vmestra a tenc ión en convi-
JJ^a razonar sol re otro aspecto d. 
C ^ T g'^'d^nd que l e ñ e m o s con 
p^Jercsa, que es un aspecto qui-
r ¿ i ^ . ostensible y en todo caso 
Ti , m do s" ' ' inundar persona. 
«íllaJftc • , s " ' "u tos nacemos dos 
^ E n m f e I o b , c s y contrapuestas. 
Z*"0 w las nLagnificencias de la 
c r eac ión , nos sentimos d i g n i ñ e a d o s y 
cionío glorilurados poi- este alma que 
en nosotros alienta, (hiecíia a imagen 
• i : ' PÍOS. 
Deipendiente, do nuestro albedrio 
sienupre la oipicióiq /entre el mereci-
miento y la i ulna; dependiente • de 
nuestra opc ión orientarse s in descan-
so en la pe r l ec r ión . ¡Cuán to goce, pe-
ro al mismo tiempo c u á n t a ñ a q u e z a , 
ouiánto desmioniilíramiento, c u á n t a im 
potencia! Las necesidades y los tra-
bajos nos acosan, y la inmensa ma-
y o r í a de los niiortales, ¿qué inmensa 
m a y o r í a ? , casi todos '.consumen sus 
d í a s y sus fuerzas sin conseguir otra 
cosa que l a afanosa p r o l o n g a c i ó n de 
una v ida desdichada. 'El pensamien-
to,se abisma cuando considera adon-
de h a b r í a ido a parar la Humanidad 
si en el :curso de los siglos no hubie-
sen surgido de ella las grandes per-
sonalidades, nionum.entos en quienes 
parece que se conserva y se da tes-
t imonio de aquella existencia ospiri-
taial de que hablaba ahora. Forman 
la Humanidad , la imipulsan, l a d ign i -
l ican, l a al ientan, la hacen marebar 
y derraman sobre ella numerosos, i n -
contables, inefables beneficias. Unos 
son caudillos prestigiosos, bajo cuya 
potente testa los pueblos se remató-
ven, los pueblos luo'lian,- recorren los 
terr i tor ios , contrastan l a act ividad 
de .las razas, adoban unas civil izacio-
nes fon los vestigios de otras, empre-
sas que se r í an locuras para e m p e ñ a -
das sin el impulso y d i recc ión de 
aquella mano. Otros, dotados de gran 
poder ío mental, l i losoian, caicnlan o 
investigan; descubren la redondez llq 
la T ie r ra y de sus estrellas y pertetran 
•n los arcanos de la Xaturaleza basta 
conocer sus l ími tes . Y a l lado de 
ellos, innumerables traduictores, d i -
vulgadores, recopiladores, 'comenta-
dores, aniplilieadores de Ja obra maes 
t ra de los genios. Otros, beridos por 
la luz d iv ina , con obras de arle apa-
gan la sed de belléza qne tiene el a l -
ma humana. Y otros, con la firmeza 
de su fe, que llega al m a r t i r i o ; con la 
firmeza de su caridad, que no tiene 
l ími te : con el .ejemplo de l a austeri-
dad, con las luces de l a doctr ina, 
lo rman l a corte de los m á r t i r e s , de 
los confesores de los santos, de los 
d o l i ó l e s . .\ lodos ellos, dobfMTlOS i n -
mensa g r a l i l i i d . Pero hay una dife-
rencia, y eso es lo que yo deseo ex-
plicar, taj como yo lo veo, y a ese 
punto es al que deseo qne llevéis al 
instante viuestras sugestiones. 
N'o sólo el vulgo, no sólo l a gente 
intonsurada y sencilla, sino las per-
sonas de m á s que mediana cul tura ; 
digamos casi todos, recibimos nue,~-
t ra dote en la herencia de la civi l iza-
fcaetn-, que es l a obra de todos. La •re-
cibimos de t a l manera comipenetrada, 
tej ida, fundida, (pie nadie sabe ya 
en cualquier bien en que ponga u r 
lisiante La c o n s i d e r a c i ó n , qu ién fué 
el conquistador, qiuién e l investiga-
lor. quién el liii'soi'o, qu i én el c r í t i co , 
qu ién el a s t r ó n o m o , qu i én el genio a 
ju ien ha de agradecer iconcre tamenté 
el conocimiento, porque en el curso 
de los siglos, anillares de vidas han 
dado de sí esta c iv i l izac ión , en l a cual 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A . 
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CVIUDA D E REDONET> 
R. I . P-
loi I8 llernianos? Antonio, doña Matilde y doña Do-
r es; sus hermanos políticos, D. Victoriano L . Dóriga. 
Ila Luisa Pérez Bustamante, doña Carmen Polanco 
náwT (1e D. Eduardo L . Dórica) y doña Eloisa Her-
' naez (viuda de D. Tomás L . Dóriga), 
R U E G A N a s u s a m i g o s q u e 
s e s i r v a n e n c o m e n e S a r s u 
a l m a a D i o s . 
J e ¿ n ? i s a cantada de rc( | i i icm (pie so d i r á a las D I E Z V M E D I A 
:.5,..J0 ^'a en la iglesia de Santa L u c í a , se a p l i c a r á por el eterno' 
ünsotle su a lma. 
Santander, U de Marzo de 19$3. 
i a paternidad de los o r í g e n e s so con-
Ilinde, y no s e r í a posible, no basta-
r ían todos los del a ñ o para conmemo-
rar los d í a s de aniversario de todos 
a quienes debemos agradecimiento. 
- /Pero la v i d a m o r a l se cumple de 
otro modo, tiene otra ó r b i t a , y cada 
problema constituye una indestructi-
l i e ind iv idua l idad . Ciada cual , por-
yile es l ibro , porque t iene l a prerro-
gativa .preciosa del dominio de l a l i -
bertad moral ; ' ¡por eso cada cual ha 
de responder de su conducta. Claro 
que en la medida iproporcional; las 
vidas son disconforniies; qne no res-
p o n d e r á nadie, sino do los elementos 
im m a n e j ó . Recordad el calibrador 
iiíl lioo del ojo de l a agnja para que 
pasen por él los que t rans i tan por l a 
vida en el camello de l a opnloncia. 
i v r o , al1 c a i b , 11,0 ¡fray pordioseros, 
desdichados, ignorantes, pues que son 
lieiobres que desde qne nacen hasta 
qne niueren, tienen que aplicar la ley 
moral . Se si injdií lca para los deshe-
redados; ipjéiío. tamibiéai son menores 
sus luces, sus e n e r g í a s para el per-
severar; t a m b i é n son mayores las as-
perezas del dolor. Y si todos han de 
cumpl i r m í a ley mora l , y no h a y u n 
in.stantc en que no s e a ' l i b é r r i m a la 
opción entre c u m p l i r l a o evi tar la , l a 
ley mora l e s t á presente en los espí r i -
tus. ¿Y cómo es tá p résen le? Y a sé, ya 
2 qnifi hay quienes hablan de jus t i f i -
car su |iresencia por v ías especnla-
t ívas sobre lundanientos do razón . Vo 
•s boca de discut i r lo y encontrar la 
conlradn ción de las eluculu aciones. 
I ' i r o , en úWJmo caso, lo demuestra 
el que l a v ida del hombre es puco 
l iara l legar a, cons t ru i r el edificio, Ip 
nal significa que cuando lo es t á cons 
trniyendo no lo tiene, y cuando lo ha-1 
lia, no b a y óoas i^n do aplicarlo. 
Api a usos.) 
Por algo la ley mora l estuvo siem-
pre imiidiicada en las creencias, re'-
lleudada; ;f.|or los ^afactosi religiosos, 
que son los m á s hondos del alma, san 
sionada de modo sobrenatural. Aún 
as í , aun h a l l á n d o s e establecida y 
santificada, a l abr i r los ojos a la v b 
da, ¡icuántas dificultades nara ap l i -
carla, y seguirla, para g o b é r n a r poi 
ella una -voluntad a toda bora soli-
citada por las pasiones y los intere-
ses! Los que creen contar con la asis-
tencia de l a gracia d iv ina , t e n d r á n 
quo confesar que, cnanto m á s entre-
gada e s t á a sí el a lma en la porf ía , 
mas precisos le son los auxilios. Esos 
auxilios vienen de aquellos (pie á h t é s 
be nombrado, de aquellos que dieron 
ü es con l a doctrina, qne dieron pa-
eiencia con el sufrimiento, que- die-
ron, sobre todo, el aliento poderos ís i -
mo y eficaz del ejemiplo. Por t i los es 
como se desenvuelve y se •materializa 
a los ojos de las gentes que no pue-
den construir la no rma de su con-
iucta .en los trances de l a vida, eñ 
os momentos en que l a voluntad se 
debate entre solicitaciones y dudas. 
Algo hay, algo b¡ay en los recuerdos 
de su conciencia y de su fe, que le da 
resuelto el problema y que le da con-
' r e t a m e n í e la so luc ión . Y eso direeta-
oeiite a cada uno y pitra el problema 
indiv idual . Y en eso hay u n a rela-
i'-.n no sólo mental , sino afectiva; 
con ese ejemlplo, icion esa adverten-
cia que viene de una figura gloriosa 
o;|iie la Iglesia ha colocado en los a l -
ares, se establece una re lac ión del 
corazóTl, 'de la voluntad, de los senti-
nfentos lOermobales,^ el ,nio recionoi-
aerlo y o lv idar lo tiene u n .sólo nom-
bre: ing ra t i tud . (Muchop aplausos.) 
ru.es si aplicamos esto a Teresa de 
jesús , si concretamente traemos estas 
'ndicaciones l ev í s imas , generales, a 
'o que nos ha congiregado hoy: es de-
ir, el origen 'de esta convocatoria, 
ios quedaimos vacilantes en ia duda 
de cuál es el auxi l ió má.s eficaz qwo 
te de ben ros: si es el ejemiplo de su v i -
b" o si su doctorado. 
El ejemplo de su vida. . . Pero, ¿quién 
qne t r a iga en el pe'nsamiento alui in 
> i m•sito generoso o a lguna noble 
a s p i r a c i ó n v a c i l a r á porque estime 
ijOie los medios de qne dispone son 
eyeasos, recordando los medios d 
Santa Teresa, cuando era l a pobre 
miujor oscura, al comenzar su obra, 
y los oó inpáre con l a obra que dejó 
realizia^a? ;.l)ónde estaban los me-
dios? Pero la obra es tá ah í . ¿Quién 
en esa lulcha interna so desmoraliza-
r á por flaquezas del cnojpo por ser 
precaria su salud? ¿Qué cuerpo m á s 
frági l , q u é salud m á s precar ia qué 
la de Teresa? Y si el conato se mie^ 
rrumpe, y viene la duda, y i a vaci-
laoión, y l a r e c a í d a , ¿qu ién no se 
acuerda de los lustros y de los dece-
nios en que Teresa de J e s ú s perse-
v e r ó hasta tíonseguir esos altísiniios 
monuniientos de su -vocación? Y si es 
que parecen incompatibles la í i rni r -
za, y la entereza, y el vigor y h u m i l -
dad, no h,ay un paso en la v ida de 
Teresa que no sea, una lección decisi-
va; pero no a l fin de sus d í a s , sino 
. n sus C'oniienzos. Recordad el trance 
de i "astea na con la princesa Evo l i , 
cuando la v ida de l a monja era obje-
to de Chacota en el tineo de su pala-
ao, cuando a ú n era una mujer des-
conoc ida . 'Y era su voluntad , l a vo-
'nniad de los ilufniinados, que tienen 
una e n e r g í a i n d o n í a b l e , pero u n a 
apacible suavidad y blandura . T a n 
blanda como l a flaqueza, mas firme 
que la firmeza, todo en u n sólo cuer-
po., Y osó es toda l a vida- de Santa 
Teresa. En todo cuanto hizo se mos-
tró, porque Santa Teresa es una vo-
luntad que. lo puede indo, porque 
quiere bien y no quiere m á s que el 
! ien, vUi ia vo lun tad que levanta su 
i ignra ingente donde no h a b í a pedes-
tal , y la levanta hasta la estatura 
donde l a adoramos, sin má.s elemen-
bps e ie su propio esp í r i tu y l a firme-
za de su adhes ión al bien. 
El doctorado.,. Claro es (pie, la obra 
de Teresa de J e s ú s resulta extensa. 
Pero, notadlo bien, on sustancia no 
tiene m á s que un asunto, que es iá 
concentrado. en l a v ida espir i tual , en 
la vida inter ior . E n eso se compremie 
lo que es esencia, resultante, s ín t e s i s 
y compendio vivo de l a obra de Te-
resa: no hay muestra d é cosa per-
durable, contingencia terrenal ; es un 
estudio infatigable del alma, que no 
se cansa, ique no es sino i r de uno en 
otro grado de pe r fecc ión pa ra . pasar 
de una a otra morada, p^ira l levar a 
las almas toda la luz de su i n t e l i -
gencia, todo el caudal d é su doctr ina. 
Pero sobre iodo, el examen, el escru-
t in io s a g a c í s i m o en su propio e sp í r i -
tu practicado de todo l o ' que pueda 
iimjpiortar para caminar a l a perfec-
ción y seguir l a huel la debida. .Y por, 
esto, porque el c o r a z ó n humano no 
ha var iado n i v a r i a r á , porque la con-
cienicia humana es siempre l a misma, 
y porque l a tendencia al bien ansia-
do no es m á s que una , las obras/de 
Santa Teresa hoy son como s e r í a n s i 
ayer hubieran salido de la p luma, y 
cuando hayan pasado siglos se p o d r á 
repetir lo miismo; l a mdsma frescura, 
la misma actualidad, porque no hay 
en ellas nada que dependa de cosa 
contim: •ule, sino do l a r e l a c i ó n d i -
recta del a lma con Dios y l a luz do 
Dios en el alma. 
Y q^ie no aprovechemos del ejem-
plo y del doctorado, no digo que será, 
oulpa nuestra, porque y a el sólo i n -
tento de aprovecharlo requiere na 
gran avance en la perfección. Lo "que 
digo es qne por nosotros se, p e r d e r á 
lo que no fructinqne y que a medida 
de nuestro agradecimiento y nuestra 
ob l igac ión no es t á en el provecho que 
saquemos, sino en las luces y aux i -
lios que ella nos dáó. Y por esto, todo 
lo que se hubiera hecho en homenaje 
y en recuerdo de Teresa de J e s ú s , 
aunque b ú b i e r a adquir ido cien veces 
m á s esplendor e intensidad, me pare-
cería siempre qne quedaba por deba-
jo de los merecimientos que ella t ie-
ne. (Ovación, que dura largo rato.) 
L o s h o m b r e s d e G o b i e r n o . 
s e ñ o r A l l e n -
d e s a l a z a r . 
Una recaída. 
M A D R I D , 13.—El efepresMfehtG d d 
Gonsejo, don Manuel A.llendesalazar, 
que ayer al miediodía exper ime i i tó una 
.;ia\-e ind ispos ic ión , idén t ica a la que 
sufr ió hace a l g ú n tiempo, no ha ex-
perimentado anoche n inguna anejo-
ría . 
El dictamen de los m é d i c o s que le 
asisten es pesimista. 
E l señor Aliendesalazar, viaticado. 
Esta m a ñ a n a ha sido viaticado el 
'x presidente del Consejo, s eño r Allen-
lesalazar. i 
En el acto estuvieron presentes los 
l'a i ni liares o í n t i m o s del i lustre po^ 
' í t ico. 
Los méd icos iconservan alguna, es-
peranza de salvar al enfermo, aun-
que-és te se ha l l a d e c a i d í s i m o . 
Sigue grayisimo. 
A r l a s diez de l a noche s e g u í a gra-
vís imo el s e ñ o r Allenidesalazar. 
L a f ami l i a ha dispiuesto que r.o r e 
ciba visitas, h a b i é n d o s e hiocho una 
única- exciopaión , del s eño r Maura , 
que- estuvo en la casa. 
H a llegado un h i jo del i lus t re cn-
i'ermo, que es frai le. • 
E l falleiimiento. 
•MADRID, 14 (3,30 madrugada). ~ A 
las doce de l a noche ha fallecido el es; 
pivMdente del Consejo s e ñ o r Aliende-
salazar. 
JEn el momento en que te legra f ío se 
esiá procediendo al t raslado del ca-
d á v e r a l a capi l la ardienite. 
Do madrugada, cuanido nos dispo-
nemos a dar los ú l t i m o s toques al pro-
sen té n ú m e r o , recibimos l a triste no-
ticia del fallecimaento del i lustre ex 
presidente del Consejo de minis t rog 
don Manuel AllendesalazaT. 
s in espacio pasta, dedicar a tan la-
mentable aconitieciiimieinto las l í n e a s 
b iográf icas que los mereoimiientos y l a 
relevante .personalidad del i lustre po-
lítico nunerio requieren, hemos do l i -
mitarnos a deplorar de todo c o r a z ó n 
la desgracia. 
E l s eño r Allenidesalazar, ocioso va-
rece decinlo, cóniquistó en l a po l í t i ca 
los puiestios a cuyo l'renite, estuvo mer-
ced a positiivos miériitos, a p r e p a r a c i ó n 
só l ida y a mi patriotisnijo hondo. 
Gran amigo y admirador del s e ñ o r 
Maura , por circunstancias . especbiles, 
pujé requerido por la Corona para for-
mar Gobierno, cosa que hizo luego de 
consuíl tar a su jefe de toda l a v ida , 
que, pa t r io ta y digno, como siempre, 
no le puso otras conidiciones que las 
que le impnisiera la p rop ia ooncienoia 
al s e ñ o r Allendesala.zair. 
Desclanse en paz el i lus t re probiorni-
bl'C. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
'iene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, ni devuel' 
ríe aquellos que no estime conveniente 
vühl icar . 
P R I M E R ! A N I V E R S A R I O 
LA 1 LI'^TIÍ ÍS1M a'SEÑOR A 
F U L L E C I Ó E L 1 5 D E M A R Z O D E 1 9 2 2 
Sus hijos, los excelentísimos señores de Redonet; sus 
nietos, Josó, Marín Luisa y Eugenio liedonet y 
r Maura, y los demás parientes 
IJUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alriia a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 15, en 
las iglesias de Santa Lucía, La Anunciación y San 
Francisco, serán aidicadas por el eterno descanso de 
la finada. 
, , N 
Kl s e ñ o r Obispo de Santander y otros varios Prelados t ienen con-, 
cedidas indujo-eneias en la forma acostumbrada. 
AÑO X . - P A G I N A 2. E L . P U E B L O C Á N T A B R O 14 DE MARZO 0E 
L a s i t u a c i ó n s o c i a l s e c o m p l i c a . 
E n B a r c e l o n a h u b o a y e r h u e l g a g e n e r a l , u n a 
m a n i f e s t a c i ó n y o t r o a t e n t a d o . 
S e C v s p e r a q u e e n Z a r a g o z a e s t a l l e h o y e l p a r o . - E l G o b i e r n o s e m u e s t r a p r e o c u p a d o . - i ^ 
f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
Dice «El Debate» Eíastá el mtediodía m s« 'nplúa pro 
M'AJHil I) , Mi—«EJ Dehato) dioe en s'értiitaáo iMiñ^pn j u i r m i l . m dé feu fa-
Bii mun-Tii ' de hoy que l a a d i t u d del anilla a rcf l iUiuir el radá.ver . 
'Ijobdcruo en el asunto social roi ' i-u- So, iginora c u á n d o se, celebrairá el 
decido por el asesmato del "Noy de entierro. 
'Sucre», se refleja en una oonfereacáá En busca de un « t r i b u n a l » . 
e x t e n s í s i m a que anoche a ú l t i m a no- Él jefe de Po l i c í a , g&i^ral B o r r u é 
r a celebraTon con el jefe del Gobier- ha dicho a los periodistas que conoce 
l i b el conde de Roinjanones y el du- los nombiros de las personas que cons-
que do AJiuodóivar del Valle. t i tuyemn. el ((Tribuna,]» de dotoriü.ina-
AfVadc que el min is t ro de Gracia y da Entidad soedetaria y j u z g ó a Segu í , 
JnStidia ILemba las ú l t i m o s fcelegra- coi^líMiándole a nmorte. 
i n á s del ñsclal de l a Ajudienoia de Añad ió que ha "dado las oportunas 
Barcelona, y el minis t ro de la Guber- úrd.Mu's pami la deteñciói i de tales i n -
fllaciióu los informes del gobernador dividuos. 
c i v i l señar R a v e n t ó s . E l j)resjdente de dicho «Tr ibuna !» 
Hasta el momento, n i uno ni otro j iaroce ser es, un ind iv iduo apellidado 
{iludieron a r ro ja r luz en el liecho que Maqm'da, que y a e s t á detenido, 
taiita s e n s a c i ó n ha producido. De enero a c á , 24... 
E n el Consejo p r ó x i m o , que definí- Se hacia notar hoy, comentando los 
tivamicaríe se celebraii'á el jueves, S2 suciesos de actualidad, que desde el 
abordará esta cues t ión . mies de enero se l ian cometido en Bar-
•Aún no se tienen, indicios lJoros de (vlona veint icuatro á t é n t a d o s , sin que 
cuál lia sido la g e n e r a c i ó n del ase- se hoya practicado ninguna de tenc ión 
ü i n a t o del «Noy del Sucre» . de presiuntos autores de los mismos. 
Termina diciendo «El Debate» qué Se declara la huelga general, 
eil Gobierno está, nnuy preocupado* iGumpláeindo los acuerdos adoptados 
px&S en lo que va de a ñ o se han co- ayer por los Sindicatos, esto m a ñ a n a 
iinetido veinticuatro ateartados de ca- ctmáó planteada. La huelga general t n 
rás ter social. f á b r i c a s y t á l l e r e s . 
Una escena ejxtraña. iLos t r a n v í a s c i rcularon a pr imeva 
Un periódilcd de l a m a ñ a n a dice hoy hora; pero antes de las diez de l a ma-
ipie un ex diputado radical , propie- ñ a u a , y atendiendo a requ.eriin.ienlos 
tairio de u n /diiario repu3>licano, ya bechos por grupos de obreros, los 
desaparecido, y amigo de los sindica- t ranvia r ios cesaaion etn su trabajo, He-
listas catalanes, llegó el domingo por vando los.vellmcaiilos a las oocheras. 
l a m a ñ a n a a l a e s t ac ión del Medio- Los coclhes y aaitos t a m b i é n han cs-
día , cuaTido faltaba poco tiempo pa- sado en el servicio y todo el t r á n s i t o 
r a que saliera el t ren de Barcelona. rodado se ha l l a .paralizado. 
Eln el pasillo de u n coche se en- Ttanubién se h a n declarado en huel-
coj i t ró con u n anuigo, quien le pro- ga los obreros de las bridadas m u n i -
ginn-tó: cipales que t raba jan en los servicios 
' —/.l ia visto usted' lo del "Noy del urbanos. 
Súc re» , su ú l t i m o amig»? ' Los nia.tarifes se "han tfieg-ado a t r a -
—Xo sé a qué so refiere u'-f< d—res- bajar, accediendo a sacrificar h.s re-
Ikwmüó el amigo de los s lndi ta l is tas ses neoc\saraas para el abas tec ini i ienío 
catalames—. Acabo de. sal ir de casa de los Establecimientos beinéficios. 
y no he comprado ni í jgún piorAódico. Contestan a t i ros . 
^Entonces el amligo le r e l a i ó el ase- Grupos de obreros, recorren las c i -
feinato de Seguí . Ues dé La pob lac ión inv i tando y i .b l i -
Conclu ído el relato, el ex dipnlado manilo a cesar en ed trabajo a ios 
rad ica l , con pretexto de ver a varios obreros que s e g u í a n trabajando, 
amigos, recogió la mialeta y saliendo ^ n 1,n i.aii,.r \ \ c c^rrpciería, sito en 
presuiroslo ded convoy, se ftié a su ja Gran V i a Diagonal , se p r e s e n l ó un 
casa. en ipo (!(> obreros que t r a t ó de o b l i ^ r 
Dice Alhucemas. ' ; l ]os qiue t ra l ia jaban a que aliando-
E l jefe del Gobierno rec ib ió al me- su labor, 
¡diodia la visita, de los periodistas. ¡,os óbrepos de este taller contesta-
Comejizó dioiiendo que le h a b í a v i - ,.0Il a tiro l imp io , haciendo h u i r al 
Bitado el c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , gyu.po obreros. 
señer m a r q u é s de Bsítella, con motivo ' peSpU,és los operarios del f i tado ta-
del fallecimiejito de un hermano suyo. |ler abarMionarOn e l t rabajo por' su 
L a citada au tor idad s e r á recibida prLt|,¡a voluntad, 
m a ñ a n a en audiencia por el Rey y y n t r en ape(jreado. 
el jueves r e g r e s a r á a Barcelona m t rpn ellóc,tríoo do s a r r i á no ha cc-
A continuacaou, el m a r q u é s de A l - sado die flUlllcd,0,n!ar. 
huic'emas se exp-nesd1 en los siguiente., iE|sto ^ parecli6 ^ ia |ios pa i r t i da í ids 
témwnos: , „ , , ^ de la lnuelg-a, quienes no t.ardaron en 
- . E l gobernador de B a r - l o n a nie flxl(.iriorizal. tie manera violenta su 
aniuncio que los obr, i-os h a b í a n acor- C(m,r.,riedad 
dado la huelga para hoy, por vein- Unlcl.0(.¡ldo o.rlIipo dl> hucl -u is tas se 
ticuati-o har ías , como protesta por el €olocó wr¡c& =de ]a l í n c a m (,itadG 
a s ó m a l o del «Noy del Sucre... apedreando al convoy que p a s ó 
E f ' e f^ to , hoy todos los oluuos han a |as ,1,U(>VV de ,,,, M a ñ a n a , 
parado y la hiUolga es tíOWtóta. Umo de los cnc,h.-s del referido tren 
E l (..oi,i.ercio y los Bancos si^m-n u. .u.vU,ul.AiUl a ^ r a d i a s , «me h i -
ahierlos y se hacen transacciones ncr- |)1S (risj. , | t .s. 
Inialjiiente. Varios d.- los vía joros, alcanzados 
La. vida salvo el paro, es n .rtnal p m ^ p¡t.(|l.aSi .....uharo,, ffcn heti-
y t ranqui la . daH do impor tancia en diferentes Rftr-
Anadio el presidente .pie el ^ v e s . t„s ,. a 
« 1:15 C[m'') y ""•d¡il' 1:1 f Se adoptan precauciones. 
relebrara (:oiisejo de minis t ros en la Las all.(l>1.idia,aps h .m adoptado las 
fl'resuieiK-ia. precancióniés npciesamiias para evitar 
Bajo por u t imo que durante el des- ,d,eslllian,PSi j ^ t a M i ó retenes de foer-
ÍKicho con el Roy hab .a P-.eslo a su p á b l i c a . en los puhtos estralé.uicos 
f i r m a un decreto de Insftruccian P"- dtí i a cai)¡(ai 
^ l í ca , ^ c I M a n d O - otro sobre ol*SÍS A - l m a s . por bulas las calles );otru-
6,1 Z ; 1 r ^ u ^ / ^ ! a l ; f n . v . s de 1 
E l subseeretario de la (.iobennación ' - ^ " J ia '£ l : 
Tecifeáó esta m a ñ a j i a a los periodistas, 
dicjénidales que no lo h a c í a el minis-
quie hasta el momento en qqe ciomu-
inico se tenga noticias de ha ' rn ' ocu-
r r i d o desgir.acáas. 
E l pan. 
En las barriadas extremas se orga-
nizaron esita m a ñ a n a largas colas 
ante las tahonas, ante el temor de 
qme fal tara el pan, cosa, que no llegó 
a ocur r i r . 
Adhesiones. 
La Direc t iva del Sindicato «El R á -
pido", afecto al Sindicato Libre , se 
ha adherido al paro de veint icuatro 
horas. 
T a m b i é n se ha adherido lía Direct i -
va del Ar le T ípográ l ico . 
Protestas. 
El Foniiento del Trabajo Nacional 
ha enviado u n tele}-rama al presiden-
te del Consejo, protestando de la in-
dele.iiisíón en (pie se encnenlra la ciu-
dad y pidiendo que/se .adopten seve-
ras medidas para terminar con l a si-
tuiación actual. 
E l Centro Autonomista ha enviado 
una nota a la Prensa, protestando de 
los atentados terroristas. ' 
L a manifestación. 
;A las tres de l a tarde comenzaron 
a llegar a la Plaza de C a t a l u ñ a n u -
merosos obreros. 
A las cuatro, l a a g l o m e r a c i ó n era 
enorme. 
Oourrieron algunos incidentes; pero 
todos de escasa imi ior ta i ic ia . 
El m á s importante fué debido a la 
de tenc ión de un carterista en la calle 
de Mora , que hizo que "la gente se 
alarmara. 
Ein aquel momento pasaba el entie-
rro del c a l e d r á t i c o don 'Carlos Calle-
j a , y el páaiioo en el cortejo fué enor-
me. 
Sido quedaron jun to al fére t ro los 
eiiijileados de la funeraria. 
A las cuatro y diez se hizo u n silen-
eio imponente y se o r g a n i z ó la mani-
resla¡e,¡éu, que comenzó a desfilar con 
grao orden por la Gran Vía. 
E n el Gobierno civil. 
La n i a m í e s t a c i ó n r eco r r ió el itine-
r a i io trazado, hasta llegar al Gobier-
no c iv i l , donde fué re ildda una co-
ncisión, presidida por el maestro A l -
beifrola, ñor el gobernador c iv i l . 
El s eño r L á v e n l e s , de spués de es-
cuchar al maestro Ajbcrola, le dijo 
ene él era el pr imero ew lamentar la 
muerte de Segu í , Comas y d e m á s 
ei.reros vw-timas de los ateotados. 
Neiíó que hubiese ordenado el esca-
nnoteo del entierro de Salvador Se-
A l o s g a n a d e r o s 
Las sociedades ganaderas de los 
cuiatro pueblos del Ayuntamiento de 
Sa.ntander, Gueto, Mame, San B o m á n 
v Deñacas t i l lo , anuncian l a plaza de 
veterinario, para la asistencia de sus 
ganados, sobre el t ipo m í n i m o de siete 
nuil pesetas anuales, incluyendo en d i -
d'io precio el t rabajo de dos vacunas 
que se h a r á n cada a ñ o , siendo el v i -
rus de cuenta de las sociedades. El 
plazo para la a d m i s i ó n s e r á el do 
quinee d í a s de la fecha del anuncio. 
Pa r a m á s ' inforines d i r ig i rse a su 
presidente, don José Gut ié r rez , en el 
ppehdd de Monte. 
.Vota.—L os salarios s e r á n cobrados 
v entregados por las sociedades.—LA 
COMISION. 
-
P A R A R E G A I O S ' D E B O D A 
Se l lo de garantfa^de buen 
guato s o n todos los ar t í cu -
los da la 
C A M I S E R Í A D E M. F . G R U Ñ A 
Sucesor de J . Correa. 
S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 11. 
G R M S M Ó r E X P O S I C M 
Dice el señor Raventós. 
Haiblando con los periodisWs, el go-
hernadior c ivi l ha di clin que el paro 
t r o po* mconiv.Bjr.se en Palacio des- al pn todlOS ¿ g Jffcíos; ñe ro 
pachaudo con el Rey. h u nmmiento en que I aldaba 
c e f o n í e r a ' T o n ^ ^ / e í r 1 1 - " ; , ! - «'tcn-ado la t í u . c p . i l i d a d . 
í e i o n a e i a compaeta. A g r e g ó que h a b í a concedido au tor i -
•Mostro un telegrama del soberna-za( . i . l i • .!, ^ R0 ..fectúe la • 3anif.--
dor de aquel la .capi ta l fechado a las t - . ^ [ ^ ú z a á a en la pla/a de Ca-. 
once de la m a ñ a n a , diciendo que el ¿ ¿ w g ^ 
o ^ m i es a b s e n t ó . 1 ' E n Manresa. también. 
j m com'ercftos .estáfe abiertos, los En Mail(rosa ian,b, iéu ¿ ha declara-
rnercados abasteicidos y las panade- do ]a g B m i ^ se hava 
r í a s L ia i ajamm. registrado hasta la fecha sucesos san-
Acuerdos esperados. Krieajtos'. 
La cues t ión social de Eurcelona ab- 0 .pas Vronas han sido acuarteladas, 
sorbe toda l a a t enc ión . en pAff^ifo, de acontec í mié utos. 
A los sucesos de estos d í a s se les da E u |as . le inás poblaciones de impor-
inas aicanee que si fueran hechos ais- tanchi no se ha registrado el fiaro. 
Jados. Siguen en estado grave. 
Se espera con imipaeiem ia conocer -r;,,,,!¡nauin en el müsmo estado de 
m acuerdos que el Gobierno pueda <,Tavedad los guardias de Seguridad 
adqp^ir . heridos dmrante los sucesos de ayer. 
¿Se reunirán las actuales Cortes? A uno de ellOs se le ha hecho una 
Parece que el Gobierno ha indica- operac ión «piirúrg'ica de i ni portan/da 
•lo al s eño r S á n c h e z Guerra l a posi- y se tenile que faJlez»a. 
b i l idad de qoe se l e i inan las actuales ' Imprenta clausurada. 
Cortes, para l i q u i d a r l a s i t u a c i é n Conro consecuencia de los sucesos 
p-lanteada con los sucosos de Barce- registrados ayer, ha sido cU»usurada 
lona. la imprenta de ((Solidaridad Ohtev&U 
Comas ha fallecido. r azón por l a cua,l dicho perii>dico no 
BíA.RGETjONíA, i:J. — El sóndáciaJista üm salido hoy a La vento p ú b l H a . 
ÍNnnas, des jmés de una lenta y .niel otro tiroteo, 
a g o n í a , dejó de e v i o i i esi.i m a d n i - a - Hoy, en la cialle de Mendi / . i l . a l , se 
ílu* , Jia registrado un nuevo tiroteo, sin Alairitfda- ..Monasterio, 3.—Teléf. X 
J o a q u í n l o m e r a C a m i n o 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales . 
VE TASCO, NÜM. 11.—SANTANDER 
A N T O N I O H L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Aimós de Escalante, 10. 1.°—Tel. 8-74. 
R i c a r d o R u í z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de tósifrid 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 6. 
gn i , purqiue t ranscurr idas las 30 ho-
ras legales, sk i que nadie hubiese re-
cia mado el c a d á v e r , disipuso el entie-
rro a una hora eurrieiite y sin reser-
vas de n inguna clase. 
Hespecto a la l iber tad de los deie-
nídns man i f e s tó que el asunto era de 
la eonipetencia del Juzgado. 
El maestro Alberola suiplicó a l go-
bernador que le permitiera sal i r al 
bailcón para dar cuenta de todo a los 
inani.'f estantes.' 
E l s e ñ o r R a v e n t ó s accedió a ello y 
.Vllierola. p r e g u n t ó si estaban dispues-
tos a coul inuar la huelga hasta una 
luna después de veriliidado el f n t n r r o 
de Gomas. 
L a pregunta fué cuntestada con un 
sí U i n á n i m e . 
El s eño r Alberola p id ió al goberna-
dor que saliera, al halcón un innm.m-
to. Eil s eño r R a v e n t ó s -vaciló" pn in«-
tantey luego se a s o m ó , siendo recLhido 
con aplausos y silbidos: 
El maestro Alberola dijo que las de-
rechas se unan para oon!,batir al pro-
letariado y que, por eso, ellos se de-
b í a n usnir para combatir a las de re-
dios y que, a este fin, d e b í a n ayudar 
al Cobierno l ibera l . 
Luego el gobernador les notificó que 
auturizaba. el entierro de Gomias y que 
lea rogaba sensatez y cordura. 
'Comunkiado as í a los m a n i f s t a n -
tes, és tos empezaron a disolverse, - sin 
que ocurr ierau incldenites. 
Otra agres ión. 
. A las ocho de la nodile, en la "(alie 
de Hiuenavista,, de la bar r iada de 
iGtracáa, varios desconocidos hicierun 
disparos sobre Antonio Royo y Ras, 
de t r e in ta y siete a ñ o s . 
'El agredido resu l tó herido de arma 
de fuego, siendo su estado g r a v í s i m o . 
Fué auxi l iado en la Casa de Soco-
r ro de Gracia y luego transportado 
al hospital Clínico. 
Continúan los tiros. 
• En l a Jefatura de Seguridad han 
facil i tado l a siguiente nota oficiosa: 
«El guard ia 600, Xosé A n d r é s , dice 
eptue a las 20,iO de esta tarde, e s t a n d ó 
de servicio con A n d r é s G a r c í a en l a 
<aile de l a Acera, en el artice de la 
de Riereta, o y ó disparos en la calie 
de Sa.n l 'ahlo y acud ió allí. 
En las inmediaciones de un bar que 
tiene l a entrada en la callo de 1*¡cre-
ta, y por l a calle de l a Auro ra , vieron 
un grupo sospecíhoso que creyeron 
era el autor de los disparos. 
Dos sujetos penatiraron e ñ el bar 
'baeiendo disparos y los gniardias pe-
netraron en el estaMociminnto, persi-
guiiéjidoles, a s í como otras personas. 
Jos supuestos aigresiores se dieron 
a la firga, saliendo por la "otra puer-
ta del estahierii iMeido d e spués de he-
r i r al d u e ñ o del bar y a um carretero 
que estaba haciendo consuanaciíVn. 
P pol ic ía A n d r é s sufr ió lesiones a 
consecuencia de la rotiura de los cris-
íaltes de l a puerta del estaidccini.ien-
to.» 
Ampliando la nota. 
Nuestra iiiformaciión del suceso re-
he ionada con l a nota facil i tada en la 
Jefatura de Po l i c í a , ddoe a s í : 
«A las seis y m e d í a una. pareja de 
Seguridad, ipie prestaba servicio en 
la calla de -RieTeta, al llegar a la de 
la Aurora , fué agredida. 
Los guardias repelieron la ag res ión , 
c r u z á n d ó s e varios disiiaros. 
üittd de los ag.ri's.oi-es penetri') ( n ta 
fícao de salida por el lado iadfuféraó, 
siendo su estado g rav í s in io . 
fabiérna ¡ n s i a l a d o en los bajos de la 
cas* n ú m e r o 8 de l a calle de Rieivta , 
sin (issar de disparar. 
¡Ein la .tal/M-na outipaTO-n landden 
los guardias. 
Eil n ú m e r o WK, A n d r é s Ga rc í a , re-
---•'¡ó hJerido en la mano derecha. 
Kl d u e ñ o de l a taberna, Juan Sol-
devil-.i, de cuarenta y seis a ñ o s , reci-
bió un balazo, en el costado, ron c r i -
l ; u indiv iduo, Pablo A ve II a, de cua-
neafiba y cuatro a ñ o s , que se ramoñ-
Iraha en el establiccinuento, r e su l t ó 
tambiién Iiei 'ido leve. 
Los herídio's fu en mi curados en la 
Casa de Socorro de l a calle de C; "•-
i erá y trasladados de spués al Kospijiü 
de Santa Cruz. 
Detenidos en libertad 
H a n sido puestas en l i i w * . , 
diez detenidos esta m a ñ a n a ^ 
t í m del atentado co i í t ra Se ÍUl. 
Vuelta al trabajo. 
A las seis de l a tarde la Forr,,, 
local de Sociiedades Obreras 'lG', 
la vuelta al trabajo, haoiándoTo^ 
olxreros sm inciden'tes. 0 
Los cocih-es, au tomóvi les v „-, , 
cJeitas del servicio reaamdamn 1? fH 
caiilac'ión. Los t r a n v í a s no cima 
E n Manresa. 
iDiieeo de Manresa que el m, , , i 
do absoluto. 110 
A las seis de la. tarde so celelwñ L i 
n i a.., i f es tac ión que fué al A y S M 
to a ei.lre-a:!- las COneilusionjeis ^ I 
El obrero .|(1sé K; nina,, hahi,] , 
i no nif estantes, p id iéndo les que 
solvieran con orden, como así E l 
cieron. • lu 
Otro atentado. 
Vu la calle de San Ramón fu¿ a o J 
dido el obrero J o a q u í n Ferrei- 3 
iresu'ltando con una herida coii-m' 
l a m u ñ e c a . ^ 
Dice el gobernador. 
El gobernador recibió a los wríA 
diistas. ' 1 'V j 
Les di jo que le h a b í a n visHa-lo J 
hermanos de Comas, que iban acom 
panados de otros obreros, con objeto 
de ponerse de acuerdo para el ontíl 
r r o de aquél . 
Se convino que el entierro se celé 
i re el domingo, a las nuevo de j 
m a ñ a n a , con obeto de que los obre-j 
ros no falten al trabajo. 
La comit iva s a l d r á ' del HospiláJ 
Glínioo. 
Los parientes de Comas garantiaj 
ron al gobernador que los obreros 
a l t e r a r á n id orden. 
El s eño r R a v e n t ó s les recordó qnl 
el domiingo es el pr imer ch'a de la M 
fi'á de muestras y que con este motiw 
Ja c i r cu l ac ión de t r anv ía s y coél 
será m á s intensa. 
El Sindicato Libre. 
El Sindicato L i b r e ha enviado una' 
expensa i^ota a los prriódiiQos, ["ío-I 
testando de los atentados y liaiiemio, 
un l laioainiento a la concordia y-ii 
les sentimientos human i tai-ios, ••para 
que cese este estado de cosas. 
E l paro general será mañana. 
ZABIAIGOiZlA, 13.—<Se ha inientaili 
efectuar hoy uin paro general por so-
l idar idad con los obreros de Baralo-j 
na. 
A las cuatro y inedia de la iardej 
cesaron en el t rabajo algunos ofuaoM 
'|iero otros no les secundaron. 
Esta acti tud de huelga, causó verda-
dera sorpresa, pues nadie la e.siiora-| 
ha, y sólo a l canzó a un 20 pot 
l a pohhici! n obrera. , 
iSin embargo, los elementos siniiiM-
listas signen su labor y es car-i SĈ  
ro que m a ñ a n a consigan que el paf». 
sea general. 
"lían llegado elementos sindicaliSiasi 
de, iRaiici'imia. que están or'^nvm 
el Sindicato Liixre. 
Este nuevo aspecto de la ludia * 
cíal ha dcs|.oi-tado enorme cxpwa-j 
; ' i i ' i i . 
M i s a d e a l m a . 
El jueves, 15 del corriente,' fc* 
ocho y inedia de la mañana, ) 
la iglesia de Cuelo,, se celebrará 
sa y oficio en sufragio de 1"̂  J 
tunados J e sús Lastra San ^ ^ ^ ^ 
E m i l i o GamliKs San Mart íu, í |m '^ 
cieron en c a m p a ñ a e! )';ls!ulJ/"'¿J 
L a Cctrniiaión invita a sus a i i w » » 
para asistir a dicho •"•to. ^ 
A t e n e o d e S a n t a n ^ l 
" Sección de artes piá6'" 
Eil p róxiu io jueves, día la 
r r icute , d a r á comienzo la ('la: 
buíta de dihujo, organizada I " 
Seiu-ión. 
Las ^Inoras de clase serán v& 
media a. cuatro v media de '8 
T E A T R O t P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O RA 
Hoy, m i é r c o l e s , 14 de marzo de 1923. 
Tarde: a las sds v media. IQIUO. Q 100 QtSIQ V> 1UBÜ10. 
L f l N O C H E D E R E V E S ? L H F I E S T A D E S H H V 
Noche: a las diez p cuarto. 










lí1ün la i 
paro 3 
mies. 
llabJ¿ a lo? 
4uc se | 
' así lo i 
ísetas los KiO k i -
M v m * 54 
^ ' S d t a 38 pose 
l | S S a a 3 7 ; babas a ;>!, y n.a.z 
a dos pesetas el k i lo ; vino 
•[ 6 75 pesetas Ja cantara; v i -
^ b l a n c a , sacia, a 80 reales 
m k ñ P labor, de l.oOí) a 2.000 pe-
1 ^ , . ' varas eoti-ales, .le 00 a 
^ ' ^ ¡a ' - n i n s cebones, a 3Ü 
Pflía de Ahorros de Santander. 
M s facilidades p a r a ^ apenara 
Vntas comente 







ra el i m 
rro se cefe 
lueve de lá 





ía de la ¥&. 
este motivo1 










eral por sí-, 
de BaícA: 
de la tai* 
inns oficia; 
ron. 
a a sé verdí 
i la espera-
) por 100 il9, 
itos sindlMí 
s casi sogn-
que el par» 
sindicítíH 
nrgariiz^ 
a ludlá | 
ue expoda-; 
ate, á 
ñaña, f fn 
•lebrará i 
e los M 
n \ í i í ( i | | 
i , fine 
sudó 
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L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
,v iio-erisimas modificacio-
P ^ f d o Sanland^r. ^ llS-
^natua-aJes, no a - i avandosc, 
^ ^ e - t e . las cof.aeiones . Sote, , 
artienlos alnneni icn 
conocer n n pe^i 
. áiferente 
Í J S f f d e a l a r i o s mercados, cm 
. ; iiíii i'i cíe Cast.v.-Urdiales. 
ÍP[0 W d a d n ió i ic ionada cotizase 
5 f ea 58 pesólas los 100 kilos; 
•édito, con 
i y * 
S persomú sobre ropas, efecto! 
l i a 15 peá'd.as uno; c a b r i t ó s , de 12 
a 13 piesétas. 
iPielás ' de cabri to , a 1,25 pesetas 
una; do vurdero, a peseta. 
Con mny piMpieña d i í c i vnc i a , en 
¡M'oal esin.dn se eiicuentran ios dife-
rentes i iK ' i^ados de Jn p'rbvihcia. 
E l i r i^o sarnií intirro está í i n o e . Los 
vendedores se sostienen, espér'and'ó a 
(¡uc ids ' pi'ei'ins iiiejoren. En La ac-
•tiUirjlidlOid. al-uintki 11-, l í a s t a n t e las de-
mandas. 
Eil uiWiUoatío aioeitero sevillano se 
eniMienti 'a en Astado estacionario. . 
Las últimia.s oiperacioncs, s e ^ ü n da los 
cpie teieMons a la v i s ta , se l i i c ie ion a 
los prec ies si Gilí tes: 
Clases, flojas, hasta 72 reales arro-
ba; regu lares , a 78; latena, a 81); m á s 
finas, a 83 y 84. 
a.(pií. Uiiia pecpuala i m p r e s i ó n del 
ulereado de azúca r . , . 
Las Azoca ceras de Ara^Vm l ian c'c-
rr.ado el ' pasado día 5 la con t r á t a -
eif'.n de remolac'ha, para v-cuyu-siein-
tsi'a, segn 
aquella r-
t e i-re u o. 
' En Xat 
i -r 
iT^aia de Ajborros pa:?ü, hasta 
fpesetas, mayor i n t e r é s q;ae las 
Joña los intereses y se: . i raime: 
B ¡;ulio v ouero. ^ amu-liueab 
tina el Consejo m í a eamutad pa 
proniios a ios ni:.p'onemes. 
[|s horas do obema eu oí ü-Stab.o 
uijoiito, son: 
lúi laborables: M a ñ a n a , de une-
a una; tarde, de tres a cinco. 
' s: Mañana , de nueve a una 
û ie, de ciñen a oeibo. 
IdiJominROS y d ías festivos no- se 
atizarán cípcraciuia s. 
MEDICINA GENERAL 
|pMA.GO, IIICADO e IN'LESTINO; 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5. 
PESO, 3. ESQUINA A L E A L T A D 
i i . i l : 
¡mBMIA — A L TA V R F X U E N Cl /) 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
IEDIC1NA Y CIIUIGIA D E ESTA 
' I S P E C I A L i p A D , 
jufiuita de once a una. 
.^jui Eran risco. ?i 
r 
MEDICINA I N T E R N A Y, P I E L 
nstilta de 12 a 1.—Alameda 1.a, 22 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
2.645 ptag. 
Turismo de cinco asientos 
Mn arranque y lianlaa 
OfEmDDtftbles 3.910 — 
GaaíBis-camión 3.459 — 
¡M.- 6.175 -
GOMEZ RüIZ R E B O L L O Y e.a 
.-Calderón de la B i r c i , H . 
Hay ,) 
inte, si'i'H'.u 
¿Pero no pml 
ícs, cosa que tiene pre 
dorno, «vm ño ourde 
uldeineuie que el ar túv 
• a.:!-.peí i.) . q|i.c alcance 
Em el me iva do vállis'i 
'•a vareado la sitüiacic 
ie Lia l inas y salvados. 
l'.ltVma.nM ate se ' ba 
ma ligera reaociún en 
[c ;•, uis clases,. y es 
ihor'a trflie l::t de sag 
:U'i;i.re!idido estos d í a s 
ia pr ima, irnos fS mu 
ai ellas repercutau Lú£ 
,n IOS tr igos se •produzc 
I \M Irue-s, en oi ni 
exis-






c é n t i m o s por d í a 
A g e n t e g e n e r a l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
S B J l T M D f R 
•3 '¿W 
CGF JUNTES Y REFINADOS 
2 Á t MARCA REGISTRADA 
PUmFS ADO 
O j i c o e n s u c l a s 
8UST i ' U Y E A L A 
PREMIAD > CC» AIjTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esiableclmíentes 
BXPÍOENSE A TODOS L O S P A I S E S 
3osá Diaria Eorlígiiera (C. ü.) 
SHMTflHDER (España).-Tel. 333 
Rgeníes: Lasso de la \?eg i y Casísllanos 
SHLON EWSíeiÓil; Paseo de Páráda, 21 
expor, miado 
i os de 
ttiiiraj qne 
luidus que 
do a qm 
do y ga-
La oferta 
53 efie.asa. la demanda _ muy r 
a tendea!cia tue en él se i 
;egún tf*nrimos ocasií-.n de ver 




, gradu.aiJTiie.nté íos precios desdi 
tac/' dos o Iros d ía s . ' 
Ei] m-ovad'» t r iguero navarro es tá 
nmv paralizado: hay poca demanda 
V n:i22ib^«C.ert'ai--y lo p.oco que se ven-, 
de es a preeius mitiy elevados. • 1 
El i i . iedaim y eb de Ibulajoz, sin 
(-a.i i ni' i ( •• 'do '" i i r;|-í\ y ta nc i u. 
En el mei-cado de Nava del Rey ^ 
eiptiza el • vi-no blanco rmevn, de 1022. 
a 34 i-i'ale--. el c;'iutari) y el viepi, d( 
80 a ÍWi El v i m ' t in to a 28 reales 6] 
c á n t a r o . _ 
>E,i m;e|ic.ado de viiius de LOgjTOm 
ístá casi por cuii'-.pleti) [jaralizado. 
Las muy i-educidas bpe.rai&iones qm 
¿e hacen son a 1, 6 y 6,50 pesetas 
cán t a ro , s egún clase. 
iSe esta, terminande la pjanlacam 
le Viñ-'-do (pie se hacia este a ñ o . 
Hay ofertas do v i n d t in to . 
En B r a d é j á n l a venia do vino tint( 
so ha paral izado bastante, habiend 
pur esta causa, dcscomdido los prc 
cios a 3,50 pesetas la c á n t a r a . 
H aqiui las pTincipales cotizacioue. 
qiue r igen en nuestro m e r c a d o : 
ARiROZ.—(Matizadio, marca Rombi 
lia, a 67 pesetas el saco; clase n ú m e 
ro 1, sn p^.rioi-, a 58. 
lAiCIElTE.—»OJiva refinado, a 90 pe-
setas la caja. 
JAIBON.—aiiiin'jbo, a 53 pesetas i . 
caja. 
AZOCAR.—iBilanca, del p a í s , a IT 
pesetas; n í á r c a San Liuis, a 225; cea 
LrMuga, nacional, a 165. 
AJDÚÉMS?—Herre ra (blancas) a. 10 
pesetas; de Leódi, a 80; astuirianc 
blapca, a SO. 
QAEE.—iCaracolillo, superior, a 5,6 
k i lo ; T ie r r a fría, 5,80; Puerto Cabe-
llo, a 5,15. 
• BACALAO.—Esioócaa l eg í t imo , a 0. 
pesetas el fardo; Escocia crecido, sr 
oerior, a OU: Isbiudia, pr imera , a 7t 
a 32 pesetas lo 
IsJaml.ia, s e g ú n d 
M A I Z . — D e l pa 
100 kilos; l i a r ina , a 38. 
CAGbO.—Real Corona, a .4,30 ki lo 
Fernando Poo, a 3,10. 
Los d e m á s a r t í c u l o s siguen h 
niisnio. . 
^""edades del corazón y pulmones 
^sulta diaria de n a una y media 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
SQCieOADOt CoiECHtBOSoeVlMO 
Depositarios'. íruretagoyena y Pellói 
T o s o a t a - a r r o s 
26nráPicla con ANTIOATARRAL García Puárez. Antiséptico de las vías respi-
r,« y reconatltuvente enérgico. No contiene calmantes solamente antisépticos 
Venta: Farmacia?. M adrid'O. Recoletos, 2..-LA.BORATORÍO. 
D E S A N T A N D E R 
' Tesoros, 15 octubre, a HM.sr» por 100 
pose ías 160.00», 
Cédu la s 5 por 10», a 00,75, 90,45-
K/,75 poir OH); pesetas 40.$0, 
Asl i i r ias , pr i inera , a '11 por !-)f'; p, 
^ l a s llfiOO. 
Idem, tercera, a 00 por ¡00; peseta: 
15.000: 
Alicantes, pTimera, 50 obligaciones, 
a 278,00 pesetasv 
iPladajoz, ia 1*7,50 |p|oto 100; peseta.'.. 
lO.QOO.-
U . Eilectra 6 por 100, a 100,75 poi 
100; p o s e í a s 25.000. 
Viesuo (5 por 100, a 07 por 100; pese-
tas 5:500. 
D E M A D R I D 
Interior, serio 
o pof ios mecucos ae ias cinco 
i ayuda & l«s digeetionoa y &bje el apetito, cum^So laaatjiastiM dfiS 
ws niños y adultos que, a veces, a/teman wfí 
I R A 
F . . 
E . . 
] ! ) • • 
» « C. • 
» » B . . 
» » A . . 
G y l l . . 
Amort ' zablo 5 por 100, F . . 
» » » >> E . . 
» » » » ] ) . . 
» » » » C . . 
» » » » B . . 
>•> » »' » A - • 
A m o r l i sable 4 por 100, F . . 
Banco de E s - a ñ a — — 
3am-o Hispa"oamericano 
Banco del Río «le la n a t a . 
Tabacaleras • • • • 
Nortes 
Alicantes • • • e•»»••« i 
A z u c a r e r a . — A ccruncs 
preferentes • • 
[(io-n. b lom ora inar ias . 
C é d u l a s 5 por 1.00. • . 
Azucareras estampilladas 
I d e m no estampii iacias. . . 
E terior, serie F 
C é d u l a s al 4 por 100 
^ ' • ancós 
L ibras . . . . . * 
I Jó l l a r s ; 













































Cí rcu lo MencautiJ, Iiodaiistrial v Agrí-
cola de- Valí adalid. 
Agu-upacióu de coanerci'antes de Re-
ían iairgora (MiáJaga). 
Gírenlo Mercan t i l e I n d u s t r i a l de 
aislKdlón do l a Plana. 
Cí rcu lo Mercaintil de Jerez de la 
frontera. 
Circulo Menoantiil e I n d u s t r i a l de 
jádiz. 
Cí rcu lo Mercantiil de Alnnoría. 
•CírouJo de la Un ión Merciantil de 
-)Wn Sobas t i án . 
Jiunta del Comiercio y, la Indus t r ia 
le Jaca (Finesea). 
C í r cu lo MereainiM de Santiago. 
Círoulo de la Ún iou Mercaaili l e ip.-
lus t r ia l de Madraiá; 
Asociación coníservera e s p a ñ o l a de 
laJahorra fLogroño) . 
Círculo Mercant i l e Indus t r i a l de 
yigo. 
Aigrupación de las clases mereanitir 
iís de Burgos. 
Círculo de la U n i ó n Mercant i l e I n -
' u s t r i a l ' de 1 Rilbao. 
E s t á n auaiiieiadas miueilias . m á s ' i v -
'resenitaciones, entre ellas las de Ara-' 
:ó-n y C a t a l u ñ a : pero ¡.ireciisan teunir-
e las Dlreclivas de los' Cí rcu los con-
•oca'd-os para" toaiar. acuerdos sobre, le. 
•onvocaioria que se les ha becbo. • 
E l djp.'Utado a Cnntes por l l ue lva don 
vlanuel Riirgos Donn'ugui'z, ba envía-
lo el siguiemte tclcgTi-a,u\a: 
«iLieido manifieslo con.vocalona cpic 
•aréis opinbui ésipañola rei-abar 'n-
leres púb l icos r e d a udmiinisí .-ai.-bVi 
ntereses .coniieirehrles .e , iindftis.trl.-fIes, 
sngo-el gn'istó de a.dlilerirme - («uo 'd i -
nutado a Cortes por cire.uüiseripci'Vn 
Imelva a vuestra ges t ión.» 
B A Ñ O S D B H I G I E N E 
n m m , M m . i - m n d e b h H o s 
SE SIRUBH eOMIDBS HrcUlero, 23. 
!'UI 
, qm en 
os hiabla 
a la tuga 
3S por ei 
, deten er-
en en i r 
Lntjwoffa 
reéo, liases, LíOa, i a M m , Psaís-
i, Siüioss, Umikt, 
Doaembolcsdo 7.(00.000 da pt-
Mfeft 
Fondo dt í s s m s 9.425.809 de 
fa da Ahorros (a la viaía S 
oon Ilquídaoionea sa-
Cuentas oorrícntes j d(B df» 
pSsiío, con intereses 2,2 y sac-
íSío 3 y S medio por^lQQ. 
Oréditoa en cuenta eorricnSt 
«obre valores y porsonalea. 
Giros, Carias da crédito, Det-
«mentó» y negociación de It-
bras, documentarías o slmpiei, 
Aceptaciones, Domiciliacior^-, 
Préstamos sobre »«^._, r ías 
on depósito, írfinsito, eto., Ne-
gociación de monedas extranjo 
xas, Seguros de cambio de laa 
Kiamas, Cuentas corrientes en 
•lias, etc., Cupo í e s , amortísa-
olones y eonvexsionea. 
000 00,000 00 









30 40 30 49 
6 44 64 7.'. 
00 00 00 00 
0 00 0 00 
[ A d h e s i o n e s a l a A s a m b l e a 
d e C í r c u l o s M e r c a n t i l e s . 
Es gra.mle el eninsiasmio que reina 
en toda España , jaira asistir a - la 
Asaiiublea (pie las elases niiereaul ¡les 
van a eelel i'ar eu imestra ci'Udad deí 
2 ai 6 del jh-óxíiuo abr i l . 
Los díreniios y Entidades que h a s i ¡ , 
fecha han anninciado su ooncurreii-
eia, son los si^uie.ntos: 
'•••- — '<.• • '- '•• " " i ó . n Mercaintil e Im 
dii d.rial Ue pegovíá* 
- Á'itóniáa'iiári ue eomereiaiiles de Ri-
¡hadayiá (Orense).: R _ 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
AI juzgado dé JnsírisDCión 
del d is t r i to del Oeste. 
•ATESTA/DO con ddlágencaas a v i r tud 
le de mi ocia j^n'sentada por el agen t é 
Ion E . Rédrígihez contra' Fidel La-tiza 
"uesla, de quiinee años ; - Antonio Me-
r e í d l inlado, de quiliee, j p'éüx Sáll-
•hez dr ia i i ie , de tree-.', -los ices Vira-
res de Sa.n.ta.mler, a. los que detuvo la 
mcihe antor idr en la calle diel Cóáven-
•), porqúie, aJ interrogarh-s sobre la 
lase, procedem-ia y destino de los ou-
etos cjiue llevaban enyuieltós, arroja-
'ou és tos al snek 
'reciijn tadaiecnie. 
¡lado agente, lo 
•os, y jmesentack 
'niSpeiceió'n de Vlif 
los al efecto, miai 
e t o s al i and ornado 
•jotes de h ier ro . 
Le u n v a g ó n en la ostael(Vn do la Cos-
nna cha.t arre r í a de l a calle de l ' i En-
seña .nza. L o s detenidos y lingotes oca-
i>adi)s fueron pnestos a dáspósiciíón ju-
diiéiial. 
AI Juzgado munic ipa l del 
Oeste. 
CF^ICIO trainiiitando d'mui'ieia pre-
seMada.por Antonio Ayuso Alonso en 
' n d a l o s » contra dos criados de don.J 
Bonil la , por hialier agredido y causa 
lo lesiones . leves a Manuel O bregón 
)biv.i-o de la Casa «Inidátos». 
M e j o r a d e n n s e r v i c i o . 
Ayer llegó a nuestna eindad el nri-
n.er (unnibus <(Saurer» que í a Cjoopc; 
ra t iva de t.ransi)iortes L a ConMllana ia 
idq.u.irido piara mejorar su serylci! 
le viajeros entre Santander y Cond-, ^ 
UcuIareB-. 
Operaciones en todis las Bol' 
ias. Depósitos de valores librea 
ds derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y lela 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla dd 
venta en Madrid, en el kiosko de, «JS| 
Df.hat.f.^.—OaS-e dst Alcalá. 
MI|ftilffl|ilfM Ĥ>p..̂ .Utl.a.J.L3 
No deis a los lactan* 
tes otro alimento que 
el pecho pues des-
truiréis su tierna nâ  
turaleza. Los médi-
cos aconsejan que. 
tome la madre es^ 
Jarabe que las nutre„ 
combate su debilidad' 
y sus mareos y tras-
mite al nene la so-
brealimentación que 
necesita para criarse 
sano y robusto. , 
No sufráis más y to-
mad mientras Criéis 
a vuestros hijos, el 
poderoso Jarabe de 
El ma.gmTieo antomóv- i ! , .que ba be 
íhiO el viaje p o í ciarreliera. desdé Ma 
I r id . enítró eu Saintaiidieir a las seis v 
•nedia de la tarde, siendo adiuii'ade 
p o r ' las nuiinerosas persotnas que se 
cioinigregron a su paso por varias cá \ Más de 30 años de ékilo ere-
lies de la j io l ibubai . relente. Unico aprobado por la 
Rim-amle este recorrido fueron d K i ^ea| Academia de Medicina, 
parados m/uohios ootietes. , } . . . . . . 
u i - i - . - • i A \ / T C O Reehace Sodo irasco que no 
E,l nuexo .uumbus, e .uanlo. raouln A V l b U lleve en la e,Iqiiel8 ,x,orl0f 
. segal ro . «pie mejorara. m>l.abl(--i nenie- i HiposrosflTOS -SAieo en rolo. 
>1 servicio entre Sanlamler y Cond-
Has, eonie i izará a eircnilar desdo ra a 
ñaua, . 
A Ñ O X .—PAGINA 6. E L - R U E B U O C Á N T A B R O 14 DE MARZO DE 
V a p o r e s c o r r e o s e 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s : 
L I N E A D E C U B A 
Él día 19 de M A R Z O , a las tres de la tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
el vapor 
su c a p i t á n d o n A G U S T I N G I B E R N A U 
admit iendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a H A B A -
N A y V E R A C R U Z , 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S ABRES 
E n l a segunda quincena del mes de M A R Z O , s a l d r á de S A N T A N -
DER—salvo contingencias—el vapor 
para t rasbordar en C A D I Z a l vapor 
I r f I s a b e l d e B o r b o n 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos destinos, -lose-
tas 350, m á s 25,10 de impuestos. 
E l vapor 
e x 
s a l d r á de C á d i z el 8 de a b r i l , de C'aringcna el 9,MÍe Vali .-nna el 10 y 
de Barcelona el 14, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
n i l a , admit iendo pasaje y carga para dichos puertos, pa ra los cua-
les h a y establecidos servicios regularos desde los puertos de escala 
entes citados. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S HIJOS D E A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pe-
reda, 26.—TeJ. 63 .—Direcc ión t e l e g r á f i c a y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
L I N E A D E P I N I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V i a j a s r á p i d a s y de lujo de 
S A N T A N D E R A H A B A N A 
H a c i a / el 15 de ABiRiIL s a l d r á de SIAiNTANiDER el grande y magní f i -
'Co vapor e s p a ñ o l , de dos hé l i ces y 1C.500 toneladas de desplazamiento. 
I N F A N T A I S A B E L 
C a p i t á n : D. ALEJO GARDOQUI V 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo , pr iniera , seg'uinda, segunda eco' 
¡nómica y tercera clase, para 
H ^ 1 J B A A . 
FfRECSOa D E S D E S A N T A N D E R 
GLAiSEiS D E LUJO: Precios convencional es. 
P r imera clase ( individuales): pesetas 2.000, m á s imipuestos.• 
P r i m e r a clase (de dos l i teras): pesetas l.SOu, m á s imipiuestos. 
(Segunda clase (de -dos li teras : jjpsietás 1.250, m á s . impuestos. 
Segund a ec on can i c a: pese las 875, b iú$ i i opuestos. 
Tercea-a: pesetas bOO, m á s impuestos. 
REBAJAS A F A M I L I A S 
E n p r imera y segunda clase, a las fami l ias fue comprnle-n cuatro o 
m á s pasajes enteros, se les l i a r á una r o d u t e i ó n del 15 por 100. E n p r i -
mera y segunda clase hay camarotes ¡piara inati-iinonios. 
MNOiS.~-En p r imera y segunda eeonómica se,- t r a n s p o r t a r á uno gra-
tis, menor de 3 a ñ o s , por cada fami l ia . Los d e m á s p a g a r á n cuarto pasa-
je. De 3 a .8 a ñ o s , cuarto pasaje y de 8 a 12 a ñ o s , medio pasaje. De 12 
ai íos en adelante, pasaje entero. 
E n TERjGERA GLASE: Uno gratis por fami l i a , hasta dos a ñ o s . De 2 
é. 5 años , cuarto pasaje. De 5 a 10, medio pasaje, y de 10 en adelante, 
pasaje entero. 
D'DCUMiENTO'S: En GA.MA1!A ser necesario presentar el pasaporte 
autorizado por é] gdhernador c iv i l , y en TERGERA O'RhIXA.RIA ¡a carte-
r a ( identidad, debidamente • .despa ada y. visada por el comandante de 
l a Giuudia c iv i l del puesto m á s cercano. 
Todos los pasajeros- nocv-.-iiarán el cortillcado de vaciuna. " 
PAIRA MAS D E T A L L E S DIRIGIRSE A SUS AGENTES 
A g u s t í n G , T r e v l l l a y F e r n a n d o G a r c í a 
M U E L L E , 3 5 . — S A N T A N D E R 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s " r R t V I 6 ^ R , ' - T e l é f o n o , 8 - 6 2 . 
SAN V I C E N T E D E LA B A R Q U E R A 
Santa mis ión. 
L l própciáno día. 22 .so vari-fiearán eíi 
és ta snlcimivs actos con. ithotivo de la 
%r» ía Ai i si ú n qjue Ira do llevarse ú 
i'l'oi-lo, d i r i g ida jiior los Radrr-^ Ro-
dentoristas .]o<¿ .1). Nieto y Estebafl 
Gtkrdero, . de la R)é îdiénifeiííá d..- Nava 
dol Roy A'al ladolid) . 
Grandes fiestas, 
d i r a a í i . ' tos d í a s 2 y 3 del p róx imo 
Oles do abr i l , y con mnlivi) do la Fo-
lia., t e n d r á n luga,!' grandes fiestas, que 
pronietou estar muy animadas. 
E L P D R R E S P O N S A L 
L a Caridad de Santander.—El mó-
vil n lento del Asi lo en el d í a de ayer, 
fué el si g ni ente: 
Gomidas distiribuíídas, 71 í. 
Transemites que l i a n recibido a l -
bergue, 14. 
Teatro Pereda.—Gompañía de zar-
zuela Luciano Ramallo. 
Hoy, mié rco l e s , a las seis y media, 
La noíJ ie de Reyes» y . «La 'fiesta de 
-a i i Ain-tóin». 
iAi las diez y cuarto, «alna vieja» y 
La tíiicbarra». 
Sala Narbón.—Desde las seis y me-
l la , «Sa l t eador e n m a s c a r a d o » , por 
¿VijUiáni Russ.'ioll. 
Pabellón Narbcn.—^Desde las seis y 
•nedia, grandioso éxi to: "Visi ta a V i -
laparaiinount", dos partes: "Trapi tos» , 
aneo actos; protagonista: Alarv 
Piek-ford. 
LA 
Fábr ica de t a l la r , biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
dol p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: A m ó s de Escalante,' L - T e l . ^ 2 3 . - F á b r i c a : Cervantes, 22 
A N I S O S A 
N U E V O preparado, compuesto de 
esencia de a n í s . Sust i tuye con g r a n 
ventaja a l bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa p u r í s i m o . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato d e c a í de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis , catarro c ró -
nicos, b ronqui t i s y deb i l idad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO D O C T O E B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 9 1 . - M A D E I D 
De venta en las pr incipales tarmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: PEREZ D E L i M O L I N O . - P l a z a do las Escuelas. 
Solemne septenario en la iglesia de 
t á n Francisco.—Tíin honor del castí-
-imo esposo de l a V i rgéu M a r í a , Pa-
ire adoptivo de J e s ú s y protector de 
!a Igicsia universal , el bendito San 
José, ce lebra rá , sn G.ongrt-p:ación su 
-solemine soptenarb) en la iglesia pa-
r roquia l de San Francisco, donde se 
•halla e an ún i c amen te establecida, em-
pezando el d í a 13 de marzo, para ter-
mina r el 19, fiesta p r i nc ipa l del San-
to Pat r iarca . ' 
A las siete y media de l a m a ñ a n a 
se d i r á misa rezada, con a c o m p a ñ a -
¡piiento de a-riianiium. En l a del úl-
t imo d í a s e r á l a Comunióm general. 
Dnrante ella se cantaran moU 'tes. 
E l ejercicio de l a tarde se l iará a 
las seis y media, con estacii.-n, rosa-
r io , septenario y sennn'ii. De la parte 
maisical e s t á mca rgada una nutrida; 
Sápaiá de cantores. E l d í a de San' 
José h a b r á exposk'bVn s-olemne de Su 
l)!¡viiia Alajes tad, presidieiidi) lóp cul-
tos •n-u.estro EiX'íino. Prelado, que da-
á la bendic ión con el S a n t í s i m o . Al 
lerm.inyr. la f-itáci^n religiosa, sei'á la 
a d o r a c i ó n de la re l iquia del Santo. 
E l ejercicio piadnsu did septenario 
se b a r á tanibión en la anisa de once. 
De los SiMinones dr l septenario es-
t á encargado el d w t o r don Federico 
Rasilla ' López , eaiccl rá t ico dfi "Deré-
cjhlo ca.iiónico en el Seminario dioce-
sano de iC.orbán. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N Q U T I E R R g Z 
Calefaceión.—'Cuar tos de b a ñ o 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
S U C E S O R DE P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos 1 landos de 
'a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
desea colocarse en oficina o cosa a n á -
loga. I n f o i u n a r á ñ en eáta Admin i s t r a 
ción. 
P L A Z A NU MAN CIA 
Mueva rebaba de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 II.P. 
Mean 5Q6, 15,20 I I P . 
í £ $ m 510, seis ci l indros, 20,30 HP. 
Camionetas Fz. y X V Ter. 
€aniioines de A- y 5 toneladas. 
Sran surtido en piezas de recambio. 
idran taller de reparaciones, mon-
tado a la moderna. 
Jnico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
ANTISARNIGO M A R T I , el ún ico 
que .la c u r a . s i n baño . Venta: señorea 
'crez del Mol ino y Díaz F . y Calvo, 
blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peliglrosas y apestan a le-
tr ina. . . 
Exi jan siempre Antisárnico MARTI 
H O L A N D E S E S 
S s r v i c l o r á p i d o de pasa jeros c a d a veinte d í a s desde Santander 
a Habana , V e r a c r u z , T a m p i c o y Nueva Orleans . 
P r ó x i m a s s a l l caas ta las d e S a n t a n d e r 
E l vapor S P A A R N D A M , " el 2 6 de m a r z a . 
R Y N D A M , ' ' e M 8 de abri l 
E O A M , " el 9 de mayo. 
L E E R D A M . " el 2 8 de mayo. 
S P A A R N D A M , " el 2 0 de junio. 
Admi t i endo cara-a y pasajeros do p r i m e r a clase, .segunda oconómica v 
tercera clase, para Habana, Veracruz , Tampico y Nueva Orleans. ' 1 
P i r é e l o s 





Pts. 867,75 Pts. 057 
» 942.75 » arvsa-





' Nueva Orleans 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA Oli-
L E A N S , que ssn ocho dollars m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
a do lautos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada, iiuo.]ün 




FIADORES, BANOb, J ) l CHAS y de m ^ g m í i c a biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuat ro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recocer sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander y Gijón 
D O N FRANCISCO i ! A K i I A, W a l - R á s , a, p r inc ipa l .—Apar tado de'Correos-
n ú m e r o 38,—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER 
jíiiua y clí¡J\)í CO pvii 111 p x va i uc u kv¡ ui.tv.vuo, vwM-uaiiiu ia.vinn.ivo »ic lOClOS loa 
idelantos modei'iios. sicinlo su tonelaje de 17.500 toneladas cada, uuo. En 
¡ r imora clase los camarotes son de,una y dos l i teras . E n segunda écoñS 
nic i i . los camarotes son de f)'OS y C U A T R O Hieras, y en TERCERA 
ÜLASE. los camarotes son de DOS, .CUATRO v SEIS L I T E R A S . El p S I 
le T E R C E R A C'I.ASE dispone, a d e m á s de m a g n í f i c o s GOMEl)OREs | 1 f 
c o u a g u e , 
H A H G A S R E G I S T R A D A ! 
t í o ® p o r c i a 
F A B R I C A E N P R O N I L L O 
(FUNDADA m 1761) (FUNDADO E N 1855) 
S U E L A , muy firmo e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
BEOEKROS Y VAQUETAS, flexibles, im-
perm*able8 y bueu engrase. 
BADANAS fuertes, hermoso brillo y gran 
aprovechan! iento. 
( ^ r j i g u a l d a d e n 
Coscuro )„, • habana)61 color-
B O S C A L F N E G R O Y C O L O R Y 0 A L 0 U -
TA8, prieto de fior, flexible, buenos 
tintes. Acreditados en la fabricación 
español». 
C O R T E S APARADOS, especiales para el 
calzado bueno. 
LANA PARA INDUSTRIA Y COLCHO-
ííES.La mejor lavada en su clase. Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
nARNAZA,ba6íayf lna; 
PíSLOTE, para guarnicioneros. 
TODA C L A S E D 8 P I E L E S Y artículos 
para calzado. 
CORREA.S D E C U E R O al tanino yl l oro-
mo y de b«lata para transmitiones. 
P I E L E S para forrar coches. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y L E G G I N 8 
TACONES i ' E GOMA HISPA NIA YPA-
L A T I N E , ingleses con chapa de cuero, 
B E T U N E S Y TINTAS, Unele 8am y ptr» 
marcas de las que mejor conservan el 
calzado. 
ARTIUÜLOS D E P I E L Y CUBRO, male-
tas, carteras, monederos, cinturones, 
estuches para regalos, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas y del país pira Un-
piar metates. 
S I L L E R O S superiores. . 
B L A K E Y ' S legít imos, protectorea deioai-
CAN a M O S franceses, alemaneuy delpafeí j 
P L A N T I L L A S de corcho y rapón. 
S e curten al cromo toda c í a s e de pieles de m o n t e r í a . C o n los géneros 
de es ta C a s a s e tiene s i e m p r e a s e g u r a d a la clientela 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
F L A N D R i v 
ESPAGNE, 
CUBA, 
F L A N D R E , 
K S I ' A G N E , 
CTTÍA. 
E S P A Í J N E , 
C U B A i -
ESPAG-NE, 
CUBA, 
el ]ü de j u m o 
el •2¿ de jun io , 
el 22 de j u l i o . . 
el 22 de agosto, 
el 22 de septiembre, 
el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 0 de dic iembre. 
F L A N D R E , el 22 de dic iembre. 
Descuentos sobre precios de tar i fa , 
lias de tres o m á s pasajes enteros,1 Ci 
.funcionarios e s p a ñ o l e s y sus famil ias 
billetes de ¡da 
a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
(pr imer viaje de este m a g n í f i c o buqu^' 
(para H A B A N A solamente). 
en pr imero y 
m i p a ñ i a s de teatn 
Comunidades 
y vue l ta . 




Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese :1 
sajeros i m r a Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios " y j ^ 
C o m p a ñ í a , dirio-irse ^ los consignatarios en Santander, S E N O B » b 
H I J O S , Paseo de Pereda, 2.'». ba jo .—Telé fono n ú mero 58. 
RZO DE 1923. E L . R U E B L O C Á N T A B R O AÑO X.—PAGINA 3. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
í í ü p e r i ó d i c o f r a n c é s a s e g u r a q u e 
t i c l v e a p r e d i c a r s e l a g u e r r a c o n -
v u t r a E s p a ñ a . 
una n i ñ a e n t e r r a d a v i v a . 
un? . r : .En l a i i o s i c i o n 
i p i r d c p^roiliijada ( w r 6 
(Ir1 " i l i l a i i ' s dÍ! AlliiUMMii.as. 
g r u j i ó de Rp-
E l " A l f o n s o X I I " . 
L e s o r p r e n d e u n 
t e m p o r a l a z o . 
^ u n <aríítMit-o i i K t l g f u a , por- P a r a lo que s i r v e el d i n e r o del rescate 
tó^tVal ü''11!10 ' I ' ' M.-VDP.1I), E l . . . I m i r n a l » clioo que 
f l r t ^ ' inai i tvüÍM d i ' sd . ' « h a f f A l H l - c l - K r i i u l i a ad< | i i . i r ido m a t e r i a ' 
l A f t ^ ' ^ a c l o n i ' s a m o r o s a s n m una. de y i i f r r n . de los t i u v a s con id d i m 
WP° í p |ial»it¡'.i»ii en las n u i K ' d i a - ro que se lo d i n po r el rescate de lo.c 
piora í11 aniH<lla | iosició:i i . p r i s n u i n - u s cspannle.s. 
É*8 ( f d,. d ichos a m ó l e s n u c i ó Agrega, el p e r l i í d i c o f ra iKi ' / s qvi.e li>s 
Co"!0 ' <-aides de l a s c a h i l a s msoare-n é l ' t é -
oaa1111 an|(,llt(, ,.] s a r g e n t o d i j o a l a r r i t o r i o de Cruel a y a , | « - ed . i oand 
prinK'1'' jlU||j0l..1 p r e í v i ido m i v a - g u e r r a s a n i a e o n t r a E s p a ñ a , y q u 
l]iiil''¡l d í a s d e s p u é s el s a r g e n l o l o preociiupa a l r i o l d e n i o e s p a ñ o l , po r -
P V - imie se l u i l l a h a d i s p u o s t t » a Cfae p a d i e r a r e p e r c u t i r &Q la z o r í á dt 
r ^ i a i l » si " " « l ' - s a p a r e c e r ] y | S P ^ . 
líban^' 1 í e i n m i r a a diei tMido (pie se tí&iri adoj) 
I ^ L e s la m o r a , an te la amenaza l a d o m e d i d a s de p r e c a u c u m . 
I HIAY a h a n d o n a d a , p r o c e d i ó a No h a s ido p rocesado ; pe ro t a m p o c o 
P ^n , . viva la n ina no le jos de l a a s c e n d i d o . 
W ^ L . de Segangan, c o l o c a n d o pie- ^LVDTíI I ) , 13. — J v s l á s i endo o b j e t ó 
fflicinia d i ' l l u g a r e scoc ido j ) a r a de m u d i o s coni'enitaritKS e l hecho de 
f S ^ í a a r a e n t o . q u e . a pe sa r de n o hiaiber s ido p roco 
h e d i ó se ei i tei-ó u n v e c i n o de sa.do el gemora l N a v a r r o , n-o h a v a as 
nean quien d i o cu.enla de l m i s - c e n d i d o , s o g ú n le c o r r e s / p o n d í á , cor 
" T h of ic ia l idad . a r r e g l o n |,a l e y de La C i e r v a de 1918 
nftciales l l a m a r o n a l s a r g e n t o C o m u n i c a d o o f i c i a l , 
"h mora, o l . l i g a n d o a esta ú l t i m a M i A - D R l D , 1 3 . - i E n el m i n i s t e r i o de 
^ tesar sil i n f a m e a c c i ó n y a des- la C.nerra se 'ha f a c i i i t a d o el s i g u i e n -
1 Y el sitie donde h a l d a e n t e r r a d a te, c o n n i i d e a d o o f i c i a l : 
'" '¡ '¡j , / "'.Zona í ) i i e ) i ta . i .—Las h a t e r í a s ' de 
i oficiales, d n r a n l e la noche . B e n i Bur i ez . y B e n í t e z h i c i e r o n fuego 
liDañados de la m o r a y v a l i e n d o - s o l a r e g r u p o s eiieanigos. 
r 'mre les , r a e r á n a l s i t i o i n d i c a - L a a v i a c i ó n h o n i i b a r d e ó los a l r ede -
, J procedieron a q u i t a r l a s p i e - dores de S i d i D r i s y Yebe l U d i a . 
K0, v la ñ e r r a , s acando a l a c r i a - Se v i ó l a g u a r d i a de s i e m p r e en 
V que t o d a v í a r e s p i r a b a y ha S i d i D r i s y Cabo Q u i l a t e s y l a gente 
•gSjj, quedar r e s t a b l e c i d a m e r c e d en l a p i l aya i p r ó x i m a a T a z a u i n . 
M A i l t H I l ) . l o . — N o t i i ias r e c i b i d a s de 
Vierax . ru / d i c e n que el v a p o r ( 'A l fon -
so X l l n , d u r a i d e el v i a j e de l a ; l a 
hana a- aqiuel p u e r t o , f u é s o r p r e n d i d o 
p o r u n v i o l e n t o t e m p o r a l i p i e . a f o r t i i 
n a d a m e i i t e , no c a u s ó d e s g r a c i a a l g u -
n a e n t r e o l pasa je y l^i t r i p i u l a c i ó n . 
L o s a c c i d e n t e s d e a v i a c i ó n . 
C ó m o f m u r i ó e l m o n t a ñ é s 
•S.iiserita p o r i i i i ies t ros p a i s a n o s l o s d^ra,.-.fulctf'Oin. s a cados . a ' ; b o m b r o s de 
s . - ñ o r e s Cáii 'cjvha, L a u d a / a bal y S a n i a l o s oo i iq .a ñe i ros hastia ',!a.s ' cia'rro/.us, 
C I l W y fecilnada e n . C u a l r o Vien to :» sobre las que v e í a n s e c o r o n a s d e d i c a -
M a d r i d ) , reci ibi imos u n a « a r i t d i n - das p o r l a A e r p n á i u t i c a M i l i t a r , A e r o 
do cmenita del a cc iden t e de a v i a c i ó n C l u b y los m e c á n i c o s de A v i a c i ó n , 
e n que p e r d i e r o n La v i d a el t e ñ i m t o O r g a n i z a d a l a c o m i i t i v a , p ú s o s e é s -
U c a p i t á n c o r n o u n g r a v í s i m o pe- G.ardogwi y el m o n t a ñ é s , h i j o del As- l a en m a r c h a , y t r a s l a c a r r o s a que 
. Ci l le ro , s e ñ o r Mía c í a s . c o n d u c í a jos rc-slos de niucst'-o p a l -
• L i l i go lpe ne m a r le a r r a s t r o p o r la A sfI- t K . i , j l | l , tdé t t tóo t u v i e r o n n m s- --ano í b a m o s de d n o b . . en re f>fesé l l -
c u l a e r t a , y g r a c i a s a Qpe l o g r o a le - t;nr< ; l ec tores d e t a l l a d a i n f o n n a d o n l a . i ó u de l a f a m i l i a . M a r i n a V i l l - g a s . 
i r a i>e a l a b o r d a , s a lv . . su v i d a . t e l e fon ioa del d t - sg ruc i ado suceso. I V - del As t iUei ro ; C á r c o b a , P a s t i l l a , L a u -
ro como i l o e . a m o s l o i u p l a c c r a lu ics- d a z . á b a J , Go te ra , S a n t a O n r z , J u á r e z , 
t r o s i'Sitiiiin,ados oc^nilpüiQcIañlics, reco- R u i z , M o n a r . F u e n t e s , C a v i a , i s la neo, 
geimos el brevic r e l a t o que de aque l Ajñ.íbattTO y d e m á s a m i g o s . Le á c o i j i -
Iñ ic ien , s u i n á m l o n o s , des íde l u e g o , a p a ñ a u m s h a s t a el c e m e n í e r i o . « l i n d e 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
V a n c a m i n o d e F r a n c i a l a s 
p r o p o s i c i o n e s d e p a z a l e -
m a n a s . 
N o h a y penas de m u e r t e . 
l ' A i i I S . — ( S e asogTura que el C o b i e r 
l a l l ó paz y desdanso el en r p o d - t a n 
e n t r a ñ a ble a m i g o . . • 
I ' r o l ' u i i d . - i m e i d e ; i penados p o r la i n -
del mensa é i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a que a 
«re. l a m a d r e y b o r m a i i o s a f l ige , les. en-
m e - v í a m o s n u e s t r o m á s s r i i t ¡ d o | ) é s a n i é . » 
D r . V E G H T R B P R G H 
l a s ru.a.uifes!a.ciones de pésau 'Mi q 
c o n s i g n a n . 
H i c c n a s í - l a s (d iadas eu ; r , - i i l l as : 
•«.Serían, las once de la i i u i ñ n n a ( 
d í a . 7 cii 'aml1. ' , cíoíilo die cos tun 
a c i u d i ó ^ a l a clase del c u r s o de 
n o de la B e p ú b l i c a ' n o i m p o n d r á la p ^ - c á n i c o s el i n f o r t u n a d o Z e ñ ó í i . M a s cu-
na de m u e r t e a los rehciiies de B u e r m » . é s t a , ] m r a.usem iK del p ro fosn r j 
po r e/1 a ses ina to de u n t e n i e n t e y de .se ü i a b í a s u s p e n d i d o . M a r í a s s a l i ó 
u n a l t o f u n c i o n a r i o t é c n i c o de la sec- prec¡:;p:ite.ul.o. d b i é n d u n o s : 
..•ión de Ccr rof a r r i l e s . — E l a p a r a t o "Ansaldio . . n ú m e r o I». CSpeCialISta 611 p i e l \> S e C r e í d S 
D e s m i n t i e n d o u n a i n f o r m a c i ó n . a l (pie me h a n dest toiado aye r , v a a T r a t a m i e n t o s m o d e r n o s . — V i s i t a s 
P A R I S . — i L o s p e r i ó d i c o s dessn ien ten vedar y y o deseo s u b i r en é l . d o m i c i l i o , 
a lgu inas i n f o r m a c i o n e s de o r i g e n a le - C u a n d o l l e g ó a l l u g a r d o n d e s" ha - C o n s u l t a 11 a 1 y 4 a f i . — M . X n ñ e z , 
i m á n en l a s que se asegai ra qpie F r a n - l i a b a dicihio a p a r a t o v i ó que las dos 
c í a e s t á d i s p u e s t a a o c u p a r F i v i i n - f p r t . b a r q u i l l a s e s t a b a n o c u p a d a s : la m V 
R e v u e l t a s en el P a r a g u a y . m o r o pe r el t e n i e n t e C a r d o q u i , y ta 
i L O X D R E S . — S e r e i i b e u n o t i c i a s del segunidia, p h r •piq eprupafen-o mies-
P a r a g u a y d i c i e n d o quie l o s rebe ldes t r o . Z e n ó n se d i r i g i ó a é s t e y le su - y . e n f e r m e d a d e s de l a 
•han ocmipado V i l l a u c a , siiendo « Ic sa lo - p l i c ó ip i e le dejase v o l a r , pues to que ¿q m é d i c o e s p e c i a l i s t a , d i r e c t o r " d e ' l a ' 
j a d o s poco des)|>u!ós. a q u é i l y a )lo ' i iablm heciho en o t r a s (;-l0ta ¿Q Lecí i ie 
T a m b i é n so sabe que a l N o r d e s t e de ocas iones y M i a d a s n o h a b í a aseen 
d i do en n n apaia.io desde 
i n f a n c i a , p o r 
ia c i u d a d ' o e n i p a r o n o t r a de menos i   u  jpar ti   (p ie " 
:¿ cuidados que la p r e s t a r o n . :Los h i d r o s b o m b a r d e a r o n S i d i Di r i s ' i r r ipo / i ' t an ic ia , d e s p u é s de r e ñ i d a l u c h a , a C u a t r o V i e n t o s . E l 
tonto el sargento c o m o la m o r a y los c a ñ o n e s a l l í e m p l a z a d o s . . U n a a c l a r a c i ó n . d i d o a c c e d i ó yv Z e n ó n , d f s g r á r l a d ' á -
¿sidt í entregados a la Ju s t i c i a de l iSe h i z o fuego de f u s i l sobre u n a P A R I S . — C o n m o t i v o de l a s c o n f e - m i e n t e , o o u p ó s u p u e s t o . 
«izHi v e-xiste el p r o . p ó s i t o de que b a r c a z a que se b a c í a a l a m a r , p a r a - r e n d a s de P.ruselas. v p a r a e v i t a r iBes tpnés de l a p r u e b a sal isfa- . - ior ia 
S salvada t a n m i l a g r o s a m c n i e o b l i g a r l a a r e g r e s a r . t o r c i d a s in tcrp . re tac .b . i ies , se h a hecho de l m o t o r , s e e l e v ó el « A n s a i d o , . a 
, • • • m u i i , , . , , , . „ „ , n,,, s;i|,ei- que F i r a n c i a y Bélgacia no i r a - g r a n a l t u r a , d a n d o u n a v m - l i a p o i P a r i o s 
m S S S ^ m m m m ~ m ~ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ - — t a n de r e s o l v e r el p r o b l e m a de l a s re- e n c i m a de l a e r ó d r o m o y d i r i g - é m i o s e 
p a i r a d o n e s a i s l a d a m i e n t e , y q u e , a su s e g u i d a m e n t e h a d a L e g a n é s . gn d o n -
d e b i d o t i e m p o , d a r á n i n t e r v e n c i ó n a de inicie) el v i r a g e . E n aqu -1 p r e c i s o 
I n g l a t e r r a e I t a l i a . nnomiento v i ó s e que el a p a r a t o se «rtie-
o t r a vez L e n i n e l ía. en b a r r e n a » , p r e c i p i t á n d o s e v i o -
M O S C U . - ^ E J a g i t a d o r L e n i n e ha su - l o n l a i n e u t c a t ierra", 
f r i d o u n g r a v e a t a q u e de apJopeg ia v P . á p i d a m e n t e a c u d i e r o n a l l u g a r de] 
en es tado i n i s p i r a s e r i o s t e m o r e s . ' a cc iden t e los c o m p a ñ e r o s , el u í é d i c o 
P r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s . de g u a r d i a y e l s e ñ o r oap.eí l i i r i , p a r a 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
c o m p a ñ e r o a l u - Ca l l e de B u r g o s , 7.—De once a u n a 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
M E D I C O 
y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r 
C o n s u l t a de 13 a 2 
G r a t i s , e n e l H o s p i i a l , los j ueves . 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 1 9 . — T e l é f o n o 7-65 
| L o q u e s e d i c e d e l i n c i d e n t e e n t r e 
l o s g e n e r a l e s A g u i l e r a y A r r a i z . 
B a n c o d e S a n í a n d e r . 
C o n 
F U N D A D O 
s u j e c i ó n a l o 
E N 1857 
d i s p u e s i o en el C o m b i n a c i ó n m i l i t a r . a f rases m o l e s t a s e n t r o él v e l gone-
MADRlb I ' l - ' A n t e s de p r i m e r o de r a l H e r r á i z 1. • A L 1 í ElS.—N" (tigil as de S u i z a d a n p r e s t a r a u x i l i o a los a v i a d o r e s , l o d o a n i c a lo 25 de los Es ta tnr tos , y p r e v i o 
(fuedara' u l ú m a d a u n a c o m b i - " O n e d ó c . n t a d o el i n d d o n í e m e d i a n t e .le l a l l e g a d a de agentes_ de l m ú t U p n e s ^ t ó o del Cons.- jo de A d m i n i s t r a -
^ m do mandos m i l i t a r e s . | a i n t e r v e n c i ó n del m i n i s t r o de ia ' ^ ' " P n i o a l e m á n c o n ^ p r o p o s . e i o - ^ / : , ^ p 0 í ^ ^ ^ ^ ,.m :Sla( , , ls u. , i , t" s,,1 , " , ,v . " , a I . a S",1,,, VS u r v T 
Fmrar'Vn <minee genera les de d i v i - r i l íVvro nes que h a n de ser p r e s e n t a d a s a l Go- n a t a a n d e j a d o y a de exüs tnr . j u s t a s de este B a n c o p a r a l a j u n t a 
i " «ntre Í h . ^ como se ha d i c h o , b i e n i o de P a r í s . * P o r e l J u a g a d o f u é o r d e n a d o el l e - g e n e r a l o r d i n a r i a , (pie se r e u n i r á ó n 
".-íi (-..mandantV gene ra l de M e l i l l a L o s f e r r o v i a r i o s de M a d r i d a Z a r a g o - E s t a s v i e n e n a ser, en s í n t e s i s : a'.antamiienit'o de_ los ' c a d á v e r e s y el gd m u - v o d o m i c i l i o s o c i a l , Lase . , de 
ñw Lossad.'i ane i r a a l C o b i e r n o za y A l i c a n t e . 'Pago de l a s r e p a r a c i o n e s p o r u n t r a s l a d o a i De-póisiito d e l H o s p i t a l M i - Pe reda , 11 y 12, el d í a :íi del c o r r i e n -
Ülytór de Barce lona . T i Í . ^ ' I L J . I . ^ v a l o r de c i n o u e n t a m i U o n e s de m a r - l i t a r de Caraibanicíhiel , a d o n d e f u e r o n te , a l a s c i n c o y, m e d i a d é l a t a r d e . 
esdo luego, l o s ' ".'cuerales B e r e u - , . L ? S . f e r r o v i a r i o s de l a C o m p a ñ í a de CÍ1S c.uva n , , i t ad s e r á p a r a F r a n c i a . c o n d u d d o s p o r sus c o m p a ñ e r o s . aü e f é p t o d - feoanetor a s u e x a m e n y M a d r i d a Z a r a g o z a v A l i c a n t e h a n d i -
•¡a- y Burguete, no e n t r a n l n en 
¡opinación. 
la 
« ^ " • r . a ' o S a . . . . . . ¡ . « « ^ H m t o * » d . l a » d i ^ l c i f 
El ministro de la G u e r r a ha en t r e - ^ i s j a n v a s . 
ido a sus n m - . . a ñ e r o s los de F o - R e e n e r d a n que en o c t u b r e de .021 se 
ento v G o b e r n a c i ó n , el i -og lan ien to ™ M j e o u n a r e a l orden* e s t a b l e c i e n d o 
o d i t ó o de ia G u a r d i a d v i i , adap- 1:1 j o m a d a de ocho h o r a s , qm- uo m . L l e g a d a d e l a i n f a n t a I s a b e l 
ffl utra, que ha merec 
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G a r a n t í a de u n pac-to de n o ag re - Ern e l DeixVsito se i n s t a l i ) l a ciwpi- a . p r b b a c ñ V u l a s c u e n t a s y b a l a n c e , 
( rugidóN T i n msaniflesto a l o s ! .n.ercs ^ p n t r p pram<da v M a m i a m l a . Ha a i -d iente y los d e s g r a c i a d o s a v i a - a s í c o m o l a M e m o r i a c o r r e s p o n d i e n -
m a F r a n d a g a r a n t i z a r á a sn vez a A le - dores f u e r o n v e l a d o s p o r sus c o m p a - te a l ú l t i m o e j e r c i c i o ; d e b i e n d o t a m -
)r i n a n i a c o n t r a t o d a a g r e s i ó n p o l a - a . ñ e r o s y a m i g o s has ta la t io ra d i mi- ¡.¡.-..n pi-oce-lers. ' a la r e m . v a c i ó r í " r e -
c ¡ v j | ! i m i u m p l i m i e n t o d é l a s d i s p o s i c i o n e s E v a c u a c i . M i d e l B u l b r . f i e r r o . g l a m e b l a r i a del Conse jo . 
i tr  J e? '&l ' t l ? s - . . , .,fl0. ^—t 'Este se v e r i l i c ó a l a s c u a t r o de la E n v i r t u d de lo que e s t a t u t a r i a m e n t e 
B c u o r d a n * m s s » i » m i i i i r . a . t a r d e . M i n u t o s antes h a b í a n l l e g a d o se h a l l a e s t a b l e c i d o , p a r a c o n c u r r i r 
l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s , r ep resen ta - a l a Junta, de que se t r a t a , d e b e r á n 
_ v ^ 'eí íón del B e y , 1nin1is1t.ro de l a G u e r r a , los a.fr i o n i s l a s t ene r pa pe l e t a de as is-
Ináolo a la ley i si a c i ó n v i g e n t e . s i ( í « c u m p l i d a . — — — ~ — ^ ^ ^ . ^ « « M » * , . g e n e r a l E c h a g u e , c o r o n e l S o r i a n o , los temicia, qjue se e x p e d i r á p o r l a Sc<-re-
' ' a c o m p a ñ e r o s d e l . p i l o t o s e ñ o r G a r d o - t a r t a b a s t a t r e s d í a s an tes de l s e ñ a -
a u n t en i . -n i . - coro-'1'08 asaarusos a c a p r i c h o , s i n t e n e r en ^ ^ ^ i , ^ v v t ' > , | ' ^ ' T**9^ <jui , t o d o s l o s n ' i ieciánicos de A v i a c i ó n l a d o p a r a c e l e b r a r a q u e l l a . 
i¡. I? 1. ftinórita c u e n t a el e s c a l a f ó n , y c ensu ran , que l a c l a u s u r a de l C e n t e n a r i o de b a n t a y d e m á s ami igos d e l d o s v e n r u r a . l o S a n t a n d e r , 14 de m a r z o de 19.33.— 
b v " ' ' a r . d o con el R e y . no f u n c i o n e l a I n s p e c d ó n del T r a - T e r e s a de J e s ú s , ha l l e g a d o su a l t e - p a i s a n o n u e s t r o . E l p r e s i d e n t e d e l Conse jo de A d m i -
a r a r m de . - ípac lha ron c o n el ba jo . , za r e a l , l a i n f a n t a I sabe l . L o s f é r e t r o s , c u b i e r t o s p o r l a h a n - n i s t r a c i ó n , E m i l i o B o t í n y L ó p e z . , 
i¡ p ivsi j í nte del Consejo y los 
de — — nwnffw HMHH . — — . . « - ^ — — ^ — — — , 1 1 m a ^ ^ M a n ^ ^ — — « a » » ^ ^ — a i ^ ^ — M 
i p k e m a c ' y H a c i e n d a . 
Cn G o b e r n a c i ó n . 
^ subsecretario de G o b e r n a c i ó n l i a - . 
«¡litado una n o t a d i c i e n d o que se 
M coinciirso p r i v a d o p a r a que 
provea por los p a r t i c u l a r e s o a l -
«nista>i de su l fa to de q u i n i n a a 
|Dirección general de S a n i d a d , b a -
i t11!^ 0,1 'a h . n n a s i g n i e n i e : 
o c io in ipr imidos , de 0,25 
ios, por va lor de 2.n.(](K) pesetas. 
1 Neas, de 0,125, p o r v a l o r de pc-
Pas 10.000. 
Ppsulas do l : i c e n t i g r a m o s , po r 
de lO.OCO pesetas. 
Jos pmi/.isi; iones d e b e r á . n p resen-
antes del 21 del a c t u a l , en l a 
««Ci6n, general de S a n i d a d . 
. Dice Gasset. 
fn f f mafiaiia v i s i t ó a l m i n i s t r o de 
E n t 0 ima (-"-0"lis'"'1" de p a r l a m e n -
P 3 de M á l a g a , p r e s i d i d o s p o r el 
wioi- Rergaium. 
p 'Ridierón que se les d é f a c i l i d a -
^ para la extinci. ' .n de l a s r a t a s , a 
40 evitar l a p r o p a g a c i ó n de l a 
,. fwbíaiica. 
«sefioi- Gássot les d i j o que se ocn-
'L W este asunto i n m e d i a t a m e n t e r 
Fl Incidente d e s m e n t i d o . 
¿conde de Rom anones v d o n M e l -
¿ a e s A'vare.z h a n negado el i n c i -
11 ^ S(' ' ' i " v e n i d o h ,ab la i ido 
fm días. 
Tair,t 'No hub0 « " b i d e n t e . 
K S • luui s i , io dcs-menl idas l a s 
W ^ 1 ^ entre el g e n e r a l A g u i l e r a 
fc&Sr^6110 li(d T r i b u n a l Siinpremo 
^ V M a r i n a . El ,-,f. * -viarm . 
tefen^1"-1 A g u i l e r a se e n c u e n t r a 
u S - f í a s on l i n d a d R e a l . 
Ĵ s ^ ! , t u f de S á n c h e z G u e r r a . 
^ atril"808 d(x| sr 'nor sá-lic: | l ,v ' GllG* 
W p í S y , 6 n a é s t e el p r o p ó s i t o de 
^ * ( ¿ u .concurso al C o b i e r n o s i 
s. efeiotivas l a s r e s p o n s a h i l i d a -
|̂ Ub0 ÍnC¡denle8-
hK ¿¿?1ílpra s u r g i ó " h a b l a n d o 
11. f'l í'̂  ¡ |í' ' ^ i d ad e s. 
feyxSm<1 *n.p:rem.o de Gue-
r , N i ,na l la ' l f l ' ' de la f o r m a en 
I p . ^ e ^ « i r s , . l a s r e s p o n s a b i l i -
enti-e los gene ra l e s H e -
de 
i D z ó el nombii-e de n n 
ico , l o que d i ó m o l i v o 
e l d e s a r r o l l o d e los ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s i m p i d i ó a v e r i g - u a r 
si e n a l g ú n p u n t o de l a e s p e r a se d e j ó o i r e l c l á s i c o c a r r a s p e o . 
L o q u e s í se s u p o d e s p u é s , y esto p o r e l s ó l o t e s t i m o n i o d e l c o n -
de , q u e f u é e l m á s p r ó x i m o t e s t i g o d e l a escena , es q u e a l g u i e n , 
a l o i r e l h o r r i p i l a n t e a n u n c i o de « ¡ a h i v a e l o s o ! » y v e r s e s ó l o 
e n e l p u e s t o s i n t i ó a l g o a s í c o m o s i e l m u n d o e n t e r o se l e v i -
n i e r a e n c i m a y , a n h e l a n t e y c o m p u n g i d o , v o l v í a s i n c e s a r sus 
e n t r i s t e c i d o s o jos h a c i a e l s i t i o p o r d o n d e p o c o an t e s m a r c h a -
r a s i g u i e n d o a l j a b a l í s u v e t e r a n o c o m p a ñ e r o . 
P a s a r o n a s í u n o s l a r g o s m i n u t o s : los m o n t e r o s e c h a n d o lo s 
bofes m o n t e a r r i b a y las e scope tas e n m o r t a i a n s i e d a d a g u a r -
d a n d o la s a l i d a d e l a f i e r a a n u n c i a d a ; h a s t a q u e f r e n t e a l a f o r -
t u n a d o « T i r o d e l R e y » se m o v i e r o n y a p a r t a r o n b r u s c a m e n t e 
las r a m a s de los b rezos y a s o m ó l a p o d e r o s a c a b e z a y e l a n c h o 
p e c h o d e l r e y d e l a s m o n t a ñ a s , d e l t e r r o r d e c a m i n a n t e s y 
p a s t o r e s , d e l fiero y t e r r i b l e oso d e l P i r i n e o . 
H a b í a l l e g a d o e l m o m e n t o d e c i s i v o . 
A l p r o n t o , s u a r r o g a n t e p r e s e n c i a s o b r e c o g i ó e l á n i m o d e 
l o s c a z a d o r e s a c u y o s pues tos h a b í a s a l i d o , n a d a a c o s t u m b r a -
dos a v e r l e e n s u n a t u r a l e l e m e n t o . M a s c o m o a l e n t r a r e n e l 
c l a r o q u e l e s e p a r a b a de l a e s p e r a le v i e r a n a c h i c a r s e y e n c o -
g e r s e c o m o p a r a n o ser a d v e r t i d o y a c e l e r a r e l p a so e n c o b a r -
d e y v e r g o n z o s a f u g a , c u a n d o e l lo s l e e s p e r a b a n c i e g o de f u -
r o r , c o n e l p e l o e r i z a d o , l a f u e r t e b o c a a b i e r t a y l l e n a d e es-
p u m a r a j o s , y l a n z a n d o fieros b e r r i d o s , se r e p u s i e r o n b i e n p r o n -
t o de a q u e l l a p e n o s a y d e p r i m e n t e i m p r e s i ó n y d i s p u s i é r o n s e 
a r e c i b i r l e c o m o e r a d e b i d o . I n d u d a b l e m e n t e , a q u é l n o e r a e l 
a l t a n e r o s e ñ o r d e l a s m o n t a ñ a s , e l p o d e r o s o y t e m i d o r e y d e 
l a s e l v a q u e e l los se h a b í a n i m a g i n a d o ; s i n o u n o d e sus t r i s t e s 
v a s a l l o s , e l m á s t í m i d o y p u s i l á n i m e t a l v e z , q u e h u í a v i l l a n a 
y c o b a r d e m e n t e de u n o s r u i d o s a t r o n a d o r e s , eso s í , p e r o i n o -
f e n s i v o s d e t o d o e n t o d o . ¿ Q u i é n , e n t a l e s c o n d i c i o n e s , i b a a 
t e n e r l e m i e d o ? S i n e m b a r g o , n o h a b í a q u e fiar m u c h o e n l a s 
a p a r i e n c i a s . A q u e l m e n g m i d o a n i m a l i t o q u e h u í a d e s p a v o i i d o 
p o d í a a c o r d a r s e d e s u n a t u r a l c o n d i c i ó n , de q u e t e n í a d i e n t e s , 
u ñ a s y u n a s f u e r z a s co losa les y en tonces . . . ¡ d e s g r a c i a d o d e l 
q u e c a y e r a e n t r e sus p o t e n t e s g a r r a á ! 
A l l l e g a r e l oso ¡1 unos t r e i n t a pasos de d i s t a n c i a d e l pues -
t o q u e o c u p a b a n el e x t r a n j e r o y e l c o n d e l e h i c i e r o n é s t o s u n a 
e l lo s a r e s p e t a b l e d i s t a n c i a t o d a v í a . M a s , si e n l u g a r d e u ñ o s o 
se t r a t a d e u n a osa c o n ^ r í a s p e q u e ñ a s a ú n , e n t o n c e s t o d o s T o s 
r u i d o s d e l a t i e r r a n o s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a o b l i g a r l a a s a l i r d e 
l a c u e v a e n q u e t e n g a d e p o s i t a d o s a sus m a m o n e s « e s c a ñ e t o s » . 
iáEKVAXDO, EL ORDENANZA..! 
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CRONICA 
Cortftrniniüos hoy, con sat.israc'.út'a) 
las miej'üras cjiiiD a,iu!iciál\.iui.os en 
mvesfra úlitiima crómie-a fSóiflce Hctiv 
¡EEkébtos y se nota, uqa lu-.'viinioniü J-: 
í o é s l inl icha en ios íuierC.í¿áos 'le He-
les para eü tiransiporto deil cafi-bán in -
iglés a lo s ' difemeuites p a í s e s co-iirn-.ni-
dores. 
Los -destkios jnás sol i ciliados Isbn 
desde Gales y 'Pync parn el Mediré-
'mineo eap-añol, ciosta Oeste fie I t a l i a 
y Río de la Plata; se cont radi para 
Barcelona a 1C olrQlines, i) a reo de 5.000 
toneladas, y a 17,C para m p o r < 
y iainli ién los fletadores, para un bar-
oo de 1.3C0 tciaeladas, ófrecen l̂ f L'lio-
oicies, Cardáítf-S'aai Fe l lú . 
i . is tlet.an!''ii1tis [tara pumpos de la 
costa .Oeste de I t a l i a . se hacen bftjo 
l a base de 14 cihelines a Genova y 
opicianes msiuales y se pagia dos che-
lines extra por tonelada a los pucr-
neo y C a r d á b r i í n . cun destino a los 
pi.'ervos del Reino ü a ü d o . 
Se^uidaii icntc dainos los ú l t i m o s t i -
pos de tletips y aligUinos de los. bar-
cos á¡m ban sido contratados: 
í'.-ri.ltac.n.ballo^G.lair-^ovv, a 8 s. 9 d. 
¡ríóiMisiciaiV^io - M.iddlesb¡ro.ug,h, ja 
8 s. 6 d. 
Fleíiadio para este úiltimb viaje el 
«Alava», do toneladas, pertene-
cienic a la Niaviera Miiindaca, que l ia 
sido desamüar rado • recitenbamento. 
iPilbao-Newport, a § s. 3 d. 
Fletado el Begoña , n ü i n e r o de 
^ ¿ 3.10<) toneladas. 
iBálbao-Cardiff, a 7 s. 9 d. 
J^ilibiao-Glasg-ow, a 8 s. 0 d. 
iFijados para este viaje los v á p o r é s : 
«Sende ja» , de 3.600 toneladas, de l a 
Mairítilmia Bliluao. 1 . 
«Saladar)) , de 5.1XH), de l a C a n t á b r i -
ca de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a R o d a s » , de 2.500, de la San-
to q,ue iculatiro vapores ingleses de 
unas 6.500 toneladas no han podido 
obtener m á s fleté quo 4,29 d ó l a r e s por 
tonelada, desde pmeirtos de C ü b a al 
Reino Unido. 
I n f o r m a c i ó n del puerto 
En t rados .—'«Magda lena» , de San' Se-
b a s t i á n ; con cemente. 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
L a adaiptfioión de l a Moda va a ser Llima de las novedades més 
.Al en temporada p r ó x i m a , tes y ([lio máis se presenta - . ^ 
l a ¡yar iedad de los modelos plisados, cuya f inura da 
dos os enorme, oocnic 
« M a r g a r i t a » , d e ' A v i l é s ; con c a r b ó n . S L S a ^ 
Salidos.—.«Borkinip-, a l e m á n , para ^ 
I,n,d-m; con minera l . S . S J a ' í ' 
cosa íácli  iora  a que as  ' 
ejido de con 
a l a l ínea , sol)rifa, pero mostrar m á s gráficíamente Íq*^-
neral i«ii>aüeo, con carga SO-pms(yMaiá 3 ^ t cai ,0 nuinca de u n tejido e cordónci 11 o. 
1 n  ñea i t  L ^ra 
los trajes-sastre, figu- los plisados qtue pr ivan, y Su fine 
«Cabo Sacra t i f» , esipañol, para Se-
v i l l a ; con carga general. 
«Rosita», ídem, para Gijón; con i d . 
«Magda lena" , ídem, para Bi lbao; 
con ídem,. 
«Gijón", í dem, para í d e m ; con ídem. 
«Gelves», i ng lé s , para Ci jon ; con 
ídem. 
«iNianin», espaí io l , pa ra í d e m ; en 
lastre. 
«Marcela», í d e m , pa ra í d e m ; í dem. 
aoleciciones pairialnas los taneia dci i l ro de l a Moda, pi.pJ,nP«N 
mayaros aciertos y las m á s o r i g i n a - r e p r o d u i c e l ó n de u n niodelo d» í •* 
des fantaaiias modister-illies. Dorat . Es de sarga azul niari 
H a y miodolos sencillos, de un «ichk» falda va adornada con dos „n.„no; l!> 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
tos del Adriáti'cio Awcona, B a r í y Ve- tandieirlna de N a v e g a c i ó n . 
C á n t a b r a de 
necia. 
Anotaimos como Junen Indicio de l a 
lü.-joría Vio este (destino el que los 
cargadores e s t á n diapuestos a cagar 
13,6 Gales-Itail iá, a vapores de cuLier-
•.¡Micilla y fácil estiba, para viajes 
G i i Güitivios, durante todo el aiio 30̂ 3 
Vota l ile al/.a acusan i a m b i é n los 
i c m ca rbón para los puertos", del 
iíi'o de la l'lat.a, c o t i z á n d o s e n o m i -
nalmjcniic Gales-Buenos Aires 18 rbe- Giiipuzcoana. 
Jiie s, y a Rosario, unos 20. Justamen- Mercado de 
te cargadores e s t án pidiendo un va- —Eln • general, 
4.500 toneladas m á x i m u m , de d í a 
F e d e r a c i ó n 
Foot-bajl. 
E n l a r e u n i ó n celelirada ayer } or el 
se tomaron los s i g u í Miles 
acuerdos: 
(íExoluir del campeonato a l Siempre 
Adelante por no babor comparecido al 
par t ido que, el domingo vdtimo, debía 
ihabor oolelMiado con el Eolipse, b a s á n -
dose para ello en l a base 12 del canit-
fletes norteamericano, peonato de E s p a ñ a , que dice: 
este mercado va cada «T o d a inoamparecencia, mediante 
peor; pr incipalmente p ^ v i c aviso o s in él, a s í como l a re-
t i r a d a del campo, l l e v a r á ¿ p a r i j a d a 
«Dnranigo», de 5.000, de l a Naviera 
Eai.zk.era. 
II.Kjólvia-lRauen, a 28 francos tone- ' w 
lat ía . 
Vapioi'es fliotados: 
«I!ia.iulera,s», de 3.800 toneladas, de 
l a Naviera Vasciongada. 
«(Gaildamics», do 5.200, de l a A u x i l i a r 
Mana'tima. 
«Yand ío la» , de 4.000, de l a Naviera 
por de  , de m a l en peor; pr incipalmente 
Qardáiff a Iblcuiy (Río P a r a n á ) , car -so nota l a inac t iv idad en el morcado 
ga inmedia ia , para el que e s t á n dis- de grano y son contados los defamen 
puestos a pagar basta 21 ebelines. tos que se llevan a rabo, y és tos a como pena aciaesoria la exc lus ión del 
La demanda desde Aleman ia conti- precios siumamlente bajos, l l egándose c a m p e o n a t o . » 
n ú a firme y para, buques pronfos a a contratar el vapor noruego «Alfred Proc lamar campeones de la se-rie B 
l a carga s e r á fáci l conseEruir a l r e d e - N o b e l » , de 0.800 .toneladas, con g r a n o , , n ^ lA * n ,Q r i m n / , t ¡ - -
do r de nueve c M i n e s de Tyne a Em- del l i t o r a l A t l á n t i c o ' al Oeste de Ra- ^ C' m á P ^ v i n c i a la bnnna . t i c a 
den, Hamburgo, Al tona y d e i r á s puer- l i a , a 3,40 d ó l a r e s tonelada, y en con- rorra lavoga y al New-Ra,cing Club 
tos alemanes del M a r del Norte. sonancia de este fletamiento "rodos los l l a ó i e i u l o cedido sus derechos l a 
C a r b ó n españo l .—Mucha , anirftación fletes de minera l bajaron, no obstan- Comercial e inibabilitado el 
se observa en los fletamientos con car- te el vapor e s p a ñ o l ' «Gorbea Mendi» , Aidmlainto m m n m ^ o n i i r la 
bóa de Aiatuiríae a los puertos espa-de 7.000 toneladas,-ha conseguido pa : Ad'c,lante Para P-rosoguar a 
fiioles: a . ciOii:itinuación consignamos r a esto mismo viajo el flete excopcio- ' o u m 0011 el Ciampeon de la sene C, 
las cifras nuevas qne r igen en és te n a l de 3,92 deidánes tonelada. s.c anunicia para el domingo p r ó x i m o 
11 i ' ado: , P a r a Grecia se cotiza desde B a l l i - el encinentro Eclipse y New-Racin 
^ i j ó u , Aviliés o Plravia a Santan- more o Filadelf la, a 4,05 d ó l a r e s , y 
t i empre 
e l imina-
ri
der, 10 p o v i a s tonelada. 
A Bilbao, 11. 
Siáiri S e b a s t i á n , 12. 
Pasajes, 14. 
Qjmite. y Vigo, 12 y 13, • 
Puolva, 15. 
Sevilla., 16. 
Para este viaje Ra; sido cerrado el 
vapor (tTzaro». de 3.000 toneladas. 
Garfcagiena, 18 pesetas. 
^aJencjía, 16. Fletado el vapor «Ba-
ffá/ña», de 4.800 toneladas. 
^areolona, 17 pesietas tonelada; han 
sido fijados para esitc viaje íoá vapo-
res; 
Club, advi r t io in ld 
y 
a los dos Clubs que este t ipo lo han aceptado ú l t imame?i - „ . , , 
te los vapores i talianas «Anfora», de ailtes de Jas odho d,e la tarde ds ma: 
8.500 toneladas, y «Zovett», de 7.806. ñ a ñ a dobeirán ponerse de acuerdo en 
A l parecer, hasta el transporte de lo conceirnien.te a campo y á r b i t r o . 
azorar ha s-miImIm la dep re s ión , pues- • 
n r ^ P R T n R R i r c p R i t R i r i ? 6 r a n P e n s i o n a d o C o l e g t ! ) 
i l D B t K I Ü Í 1 5 J 1 5 L J 1 I 1 m l L SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Pasco de Pereda, 25, entresuelo. 
R E L A V O G U I L A R T E 
MEDICO 
(MffiJrgari», de rj.500 toneladas, de ia Especialista en enfermedades de n i ñ o s nado y medio-pensionistas. 
Naviera Amava. CONSULTA B E ONCE A UNA SANATORIO DE A L T U R A E N A V I L A 
SAUTUOLA, 5 (amtew Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
EdLflcioa de nueva c o n s t r u c c i á n y a 
todo confort. 
Por disponer de ampJios locailes so 
hiaK?en grandes reformas en el 
p e r s o n a J í s i m o ; otros de sugestivo plisados a juego con los do la pqWi 
g r an porte; enteramente lisos és tos ; ña y graciosa capa redonda guarne-j 
oanLpíe tamien te -p l i sados aqué l los ; hoc- cid a de una to rmi nación lisa, ador-
diajdoS los de itnés a l l á ; pero todos "-ada ligeramiente con bordados MN 
resn'JInn leiiidim^adic^cá. garas en. arm|on.ía con e! cintuim 
'a.ns, con (pmen SUO-
de 7.000, de l a matricula 
6.000, de los 
Atarazanas, n ú m . 10.—Telefono 6-56 ¡'Iberia», 
• I ! ¡aína. 
• \izk¡nrai-(Mcnd¡», de 
•ñe-rr'S Sota y Aznai-. 
P í e l e s de mineral.—Con gran actl- GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
i e vieneTi realizando estos fie- De H a 12, Sanatoria Dr . Madrazo. 
•s, desde el Norte de Africa y De 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5 
ieros espafüoles del M e d i t e r r á - TELEFONO 1-75 ' 
PARA CAMBIO DE CLIMAS 
J o a q u í n S a n t i u s l e C O R D c . R O A R R Ü N T t 
M E D I P O 
RspecteilÍBtí en e n f e r n i w í s a e l Ü 
O í n a a l t a , & n ü h P A Z , l - J * L 1 M I 
Un modisito de I 
i n t e r - j , , tener iniereamliio de umpresiones 
sobre l a Moda,- me diee en su ú l t ima 
carta: «iPuiede uste<l asegurar qii'C los 
trajes de p r i m a v e m ti i ' iu 'n un gran 
«cadhet» de juventuid. Tan¡to, que las 
fíeñ^ras que íiiaiyan ])aisiad!o de los 
cuarenta, pueden romper su par t ida 
de bautisnuo, s in - t emor a que nadie 
deje de creer los a ñ o s por ollas con-
fesados.»! 
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Hay que ir allá, a la misma cueva, si se desea cazarla. ¡En 
cuantas ocasiones, por no abandonar sus tiernas crías, la han 
dado humazo crueles pastores apodenlndpse después de su rí-
irido cadáver juntamente con los do sus lindos y graciosos pe-
queñuelos! 
En resumen: el oso llega a los puestos unas veces antes que 
las demüs piezas de caza mayor, otras veces después que ellas, 
y otras, por último, ocupa un lugar intermedio, no tan ade-
lantado como en aquellos ni tan retrasado como en estas, todo 
según las circunstancias, y sin que hasta la fecha se haya he-
cho, que se sepa, una buena estadística, meticulosa y complo 
la, ílel orden de presentación que se dignó guardar en las múl-
tiples ocasiones que se ha dejado ver de las escopetas. 
Esta deslavazada y pobre lucubración ha venido a pelo por 
que en la positiva y verdadera historia que se viene relatando 
se le ha dado al oso un lugar de salida opuesto a la opinión ge-
neral de que se habló al principio. Y se ha hecho así, no por-
que al narrador de ella guste de llevarle la contraria a nadie, 
sino porque así ocurrió en realidad y no era cosa de falsear los 
hechos, solamente por el capricho pueril de seguirles la corrien-
te a aquellos honrados montañeses y no pasar ante sus ojos 
por hombre falaz y contradictor. 
Conste, pues, que el oso de esta verídica y clara historia fué 
el último de los bichos que se presentaron en la espera, no se 
sabe a punto fijo si porque tenía la cama cerca de aquélla en 
una profunda y angosta valíeja sembrada de peñas y cubierta 
de enmarañada maleza, o porque se trataba de un animal va-
lí ¡dosillo y engreído que quiso parecerse al más conspicuo y 
eucumbrado personaje de las formaciones callejeras que, sien-
do ol que ocupa el puesto de mayor preferencia y honor, pre-
side y cierra la marcha, y , pasado el cual, el público de papa-
natas y desocuptidos se esparce y desaparece después de ha-
ber vista lo mejor. 
Y dicho todo esto, que no era cosa de que se le pudriera cu 
el cuerpo al historiador, continúe la historia. 
Al grano, pues. 
V I I Í 
El bravo mocetón que, de modo tan concienzudo y admira-
ble, manejaba aquel endiablado latón, había visto al oso, al 
asomar a una estrecha y profunda valíeja, salir de la enmara-
ñada maleza que crecía en su fondo y huir, solapado y velóz, 
monte arriba, por la espesura de altos brezos. De su prepoten-
te garganta había brotado aquella terrible y desesperada yloz 
(píelo anunciara. Como el rayo corrió la voz dé «¡ol osu, el 
osu!» por la línea de monteros. Al punto, los valientes batido: 
res trataron de estrechar el cerco, como enloquecidos de entu-
siasmo, y algunas escopetas negras, que ¿e hallaban próxinias 
de aquél1, cargaron precipitadamente cou bala y cubrieron con 
rapidez sus llancos para evitar que el osóse volviera. Unos 
monteros le .vieron al cruzar un claro del monte en su caute-
losa huida y repitieron, hasta quedar roncos, el espeluznante 
anuncio de ¡ahí váaa... ahí va el osu, ahí váaa...! De todas las 
gargantas y de todos los instrumentos brotaban, sin cesar un 
sólo instante, los más duros y temerosos sonidos, y los perros, 
que quedaban en la mancha, coa la cola escondida entre las 
patas y el pelo erizado, ladraban y aullaban triste y desespe-
radamente, barruntando la proximidad de la fiera, sin sepa-
rarse un punto de los monteros. 
Mientras tanto reinaba, en la armada de escopetas, un si-
lencio de muerte. Servando, el animoso cazador del día antes, 
se hallaba en un estado lastimoso de depresión y aSafimientp. 
Con un sólo cabello hubiera podido ahogársele'. Su enloqueci-
do corazón en vertiginosa y desenlrenada carrera quería es-
capársele del pecho; sus sienes, ardorosas y oprimidas, pjii e-
cían que iban a estallarle; un temblor nervioso sacudía su des-
madejado y frío cuerpo, y la gorra de visera que cubría su 
calva vergonzante se le escapaba de la calenturienta y ator-
mentada cabeza al erizársele el cabello. Daba pena y compa-
sión el verle. 
No mucho menor era la aflicción y el sobresalto de algún 
otro de los tiradores y hasta podría asegurarse que el que má i 
y el que menos vivió un largo siglo en aquellos angustiosos 
momentos. La precipitación y el aturdimiento que presidiiTou 
Abnndan niiiictbo los trajes cempiiíSw 
tos de tres piezas, lo cual miluye bas-
tante para dar va rii'iliad. 
•Si atrayentos y lindos resultan ba 
trajes de m a ñ a n a , m á s lo sen los 
'trajes "dlapnes-m.iidi», y sobre todo; 
los de ««oiróe». En trajes do imch? 
los hay que envuelvon rítiaicamcntS 
la siineta, y la eseulpe cun toda laj 
g-raxía de u n artista, llorcaüno1; I 
de^-otes; para todos los gustos y ii-j 
diversas formas; y en d.•talles de ^ 
porosos tules nnaiie'Mt" Imnlailos .T, 
que velan disdrelos rosadas lurgw 
cia.s, verdaderos primores. ' 
Y om de advert i r qni' en todos W 
trajes camipea la gama, de los col* 
res m á s linos y que más favorecen 
entre los cuales sobiresalo el <aW| 
i,i*stailim, lah de moda. . j 
iml (folor (úimibio» -en baga, es « 
t ra jeci to de n i ñ a que se reproduce.Pl 
el l í r abado a l a vista. 
Por cierto que. la, a-titml de m 
pareee ser de asombro y de e n v g 
al mismo tiempii). a pesar de i''1 ' 
d ó m e n t e ataviada. Xo es V?stia. -
porque en Taris , todas la.s llin0* 
nen ganas de dejar di- Sll|'lo,I <: 
cid as de que los modistos y ' ' ^ L J 
de rilas se 0 ^ ] 
m a veres y 
sobro todo- l 
I-l ídolo.'J.5 
lema el s1', 
(pie 
brereras, m á s que 
de sus 'hermanas 
manirás. De sus mamas, 
Y, realmente, es as í . 
Piairís es ta mujer , y su 
guiemte: 
«Todo por ella y para ella.» , 
]Así se rompen, luego, tantas i 
t idas de bautismol 
Í ROSEU0N 
B U C O D E S i l 
FUNDADO EN 1357 ^ ^ 
Cuentas corrientes a la vl:: '* i- ea 
setas 2 por 100 de interés anumr> 
monedas extranjeras. vanaD'6- ^ 
Depós i tos a tres meses, ~ L y í 
por 100; a seis meses, 3 per "J. ' 
doce meses, 3 v medio por • • yg 
Caja de Ahorros, óispüiii i^ J * 
l a vista, 3 por 100, sin ' ' . s f ^ l 
cant idad. L i q u i d a c i ó n de u 
inestralmente. ríe de-Depósito de valores. Iibres(1g coiii' 
de custodia. Ordenen ^ ^ 
venia de toda ciase ot y 
caí'" , ; 
de 
éiód y pago de giros en 
Reino . y del "Extranjero 
rerhos 
pra v 
res. Cobro y descuento 
t í tu los amortizados. Giros, 
c r éd i to y pagos t e l e g r á f i c a s , ^ » 
de .arédito y p r é s t a m o s con ¿'^pia; 
valores, m e r c a d e r í a s , OHy-^ 
contra 
ñ o c i m i e ñ t o de embarque. f ^c t .u i* 
cé t e ra , y toda clase de ope 
banca. s ^ 
J eiefono de E L t ü E B L O CAS* 
TlÚS «al: 
ta; son i 
¡"ara , 
Pi'oscnti 
3 de «ch, 
marino-
MARZO DE 1323. E L . R U E B L - O C A N T A B i ^ O AÑO X.-Í»AGINA 1 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ! 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 9 
a d v i e r t e a s u c l i e n t e l a q u e l a s ú n i c a s l e g í t i m a s 
E s í a i t i i e o t o d e h o É i i i a 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIíí—Tel. 5-30 
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q u e g p a r a s u s c o c h e s , c a m i o n e s , e t c . , 
o n l a s q u e v e n d e n e n E s p a ñ a : 
- O r a n " V i a , 1 9 . — 1 V I A O « I I > 
Y A L l I N á Y 0 / 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
UJTOMOVIiLES 
tCAMIONKS DE ALQUILER 
ffiVlCIO PERMAXEXTE 
Y A DOMICILIO 
TOLERES DE REI'ARA.CICNES 
V VULCANIZADOS 
ITROEX 5 H. P., nuevo, S.'iOO ptas. 
troex, lü I I . R, nuevo, r.óno id. 
ITHIS, coupé, 10 I I . I - ' . , 7.250 ídem, 
pm, faetón, 10 I I . P., 10.<K)(.i id. 
M 8-20 II. P., liinonsine. 12.500. 
Ufa ri'Mll.l ET, -i- toneladas, G.750. 
WOA'. Jabón peifuinado, quita 
ja dase de manchas, especiaimen-
•fas dé grasas: sirve para el aseo, 
fdiida, Hr.--Dole de 1 kilo, l,t?5 ps. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-16. 
S A S T R E 
Be reformnn y vuelven fracs, smo-
is, gabardinas y uniformes. Per-
ciún y economía. Vuélvense trajes 
gabanes desde OULNCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
ENCUADERNA C I O N 
DANIEL GONZALEZ 
Calie de San José, número 2. 
A f q u i f i o I f t c a * . 
• a almacén en el han-io de Fduar-
'iarcia. del llí,) ¡.a Leverta). 
nfomíarán calle 'J'orc -iav •<r<i, l , I.0 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a - l m e r i c a n a 
C H A M B U R G - A M E R I C A L I N I E ) 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i 
c o y P u e r t o M é x i c o 
P r ó x i m a s s a l a s del puer to de SANTANDER 
E l 31 de MARZO saldrá de este puerto el magnífleó vapoi 
T O l l a H a X > O 
üm 18.000 toneladas de 'de spl ai amiento, admitiendo carga y pasajero» de ¡primera, segonda f tercera daM» 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo qne respecta al conlori, 
como para la mayor seguridad del pasaje. Para loe pasajeros de primera oíase tiene varias habitacionia ds 
gran cantidad de camarotes indiviaiuales, y los de dos cajoafl son mu> amijjJios y cómodos, con pro-'uev 
ip detaUes útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón d 
xmiar. tiene un salón comedor y sai" de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
•tse existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y ó 
ciatro literas.. La instalación de la .ercera dase está construida con las mayores comodidades; tiene un salr 
le fumar y un salón-comedor, y las comidas son servidas por camaroroB. Los pasajeros de tercera clase' p« 
irán disponer, además, de camaaotís de dos, cuatro y de seis literas, y 'os puentoB de paseo son ampllot 
ómodoB 
L a siguiente salida la efectuará el 12 de MAYO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva constr** 
I E 3 C o 1 s a 1 1 0 t 
admitiendo carga y pasajeros de pi mera, segunda económica y terceraclase. 
Para m á s informes d i r i g i r s e a eJUtoOS HOPPE ? eompaft ía-SHNTflHOER 
Iflti 
Para florar liabitatioiies y cristales 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
' U L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R T I S I M O S 
Droguería y Perfumería 
A l a m e d a P e i m e r a , 1 4 . — T e l . 5-67 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRE LA VEGA. • 
L u z s i n r i v a l 
Ultimos ineentos de 
lámparas, quinqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda date 
de gramófonos y biol-
eletas y accesorios. 
I 
Alameda 1.a 
S A N T A N D E R 
S e a l q u i l a 
Bonito piso : amucbl ido. Iiitormaráit 
en esta Administración. i 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa bien situada, sencilla o do-
ble, que produzca buen interés. 
Contestar a A. S. a E L PUEBLO 
CANTABRO. 
t é -es ' 
actual 
Siguen ttiunfando sobre todos m {ímiUres/habiendo obíeniío én la Exposición de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? Medal la de Oro. 
P t f O B A D N D S Y S A B R E I S L O Q U E E S B U S : N O 
^ L D O M E R O L A N D A ( S u c e s o r ) U D A L L A ( S A N T A N D E R ) 
í a d e l P a c í f i c o 
Jfflos ingleses de dos y tres M e e s 
!*!?Íoi Canal de Panamá 
Sali,ias 
de Santanderpara HABANA, COLON, PANAMA 
y ' « u y Chile. 
v « P o r G r i t a , 2 5 d e m a r z o . 
„ O r o y a , 2 9 d e a b r i l . (Nueuo, primer viaje), 
^ n c a , . O R C O M A , 2 7 d e m a y o . 
"cios fa y Pasaj(,i,os de primer segunda y tercera clase. 
% 9U. :e P^aje para Habana.-Primera clase, pesetas 1.7U9; segunda 
Esl íd.M,,. 557, ' 
Nos v 5Ues. dotadóí 
, incluid impaiestos. 
s de toda clase de adelantos modernos, son muy 
o trato a ic pasajeros de todas categorías. Lio-
— «..os y cocineros pañoles. 
I ^jioils clase de inlonnes, dlrlairsea sns Rgenlw en Sanlander 
^ Babterfechea0=-Paseo de Pereda, 6. Te lé fono 14 
« o . clesim,ra(l0 mamare i-
Je confianza se admiten señoritas a 
pensión, trato efcinerado, precios eco-
.omiicos. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stones, Visill'os, Coxti-nas, Galerías, 
dokbas, Galvinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fecioión. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encarga-mos de la- colocación 
HlQiiiler de encerados 
para tapar miercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—Te-
léfono 9-18.—SANTANDER 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son tas 
P A S T I L L A S d e l D r . A H D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al conclnir la í.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los» que tengan A S M A ó sofocación, usen lo» 
^ T R E N S M I E N T O 
E ^ ^ . Vfil-des::iton(3er eK,a indisposición sin exponerse a jaquecas, 
' ¿tes í 0 8 ' llerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
dt piv0 'l110 so convierta graves enfermedades. Los polvos re 
tíai'.- '"'S'ún i0 j son el remedí tan sencillo como seguro para com-
e. \v-7'ai"lo perf eTle demostrado en los "5 años do éxito creciente, \CQ-
^¿^Onoop íaniienle ejercicio de las funciones naturales del vien-
» M. Tirvlval '•n s" ln-nignidad \ eficacia. Pídanse prospectos a 
ia^C'.).\J f an i i ac iu . -B imU) . . 
I S O 
CON PEQUEÑA HUEBTA y otro 
amueblado, se alcpuilan, en Rubio, '¿, 
piso tercero, derecba. 
S e g r a t i f i c a r á 
a la persona que entregue una piel 
wm:!, caipita i ' i ta amarillá," en la 
(¡iíc falla una cabeza qne forma el 
mate, perdida en el trayecto ^asoo 
los Infantes y la Concepción, rfifor-
inaran en ésta udininbtración. 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
•¡ue lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
H o l l a n d A m é r i c a b i n e 
\ Bnevo servido de viajes rápidos de Injo f econimico^ 
í e s f i M a e d e r a los pnertos de Habana y Yeracrnz 
E l día 18 de ABRIL, a. las tres de la tarde, saldrá de este puerto 8} 
tñagnífico vapac de dos hélices y gran porte 
2 R L " ^ T 3 X r A , T S / B L 
22.070 {onefliadaa de desplazamiento* 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA CMS1L BK-
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el pasaje de tercera clase dispone este buque de camarote» ¡Se 
dos, cuatro y eeds literas, comedores, fumadores, biblioteca, baños, dschai,-
etc., llevando cocineros y camareros españoles para este servicio, 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para i U m n - i , pesetas 557,00, y para Veraciuz peee-
te ' 600,25, estando tn estos piPfirwj incluidos lefe impuestos. 
Se ruega a los señoree pasajeros presenten a recoger sub bifletea ctíti 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida dal vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse a su agente en SANTANDER f 
GIJON 
Francisco fiareis, Wad-Ras, núm. 3, prlflcIpaL-Teléfono 335 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS KFRANGARCIAl 
m A . T S T A I H £ > £ 3 R 
H A A 3329 
E N S E G U N D A P L A N A S 
H u e l g a g e n e r a l e n B a r c e l o ^ 
E l astmto de las drogas. 
T o d o s l o s p r o c e s a d o s , 
l i b e r t a d . 
e n 
D e A x d i r a l a M o n t a ñ a . 
•Según ya dejiani.os consignado en 
aiuestra infonnaoióin de ayer, pasaron 
la niodlie m la ciároel, en calidad de 
detenidos e mcoaruimioados, los seño-
res González, (üribot, Diez Gü«ni.?s y 
Felices. 
iPor la m a ñ a n a , a las docle, !i s fué 
levantada la inconiiuaiiicaciuwi por oí 
juioz que cint'hmkIi,' en él asiuito, señor 
Alvarez áe jV^iirandia, y, una hora m á 
tarde, quedaron todos en lihertod, hü-
jo fistnza inietáJáca de cán¡oo mil pefe-
ias cada limo; pero sujetos a procesa-
miento. 
Los soñoros Gonziulez y Girihet ?c 
laniieirtahan de qme algúm oolJOga, sin 
ílaidua por error, so 0X]tra.ña.se le qui-
en su drc^fum'a- tiiivúieran las can f. i da-
d-es do drogas enervanitep intervonidas 
par el Juzgado. Según diicihos sefLiDrjs, 
la calidad de su, esit.ili'loriiiüonto y la 
cantidad que pagan como niiayoristas, 
Jes autoriza para tener a la vemta lo 
cpie les canivienga, derntro del raí no a 
que. se dedican. 
L o q u e n o s c o n t ó e l s a r g e n t o m o n t a ñ é s 
L ó p e z A r e n a s , q u e s e f u g ó d e l c a u t i v e r i o 
E l sargento López Arenas. 
Em Santiago de Caries, esc pueble-
cito rico y naMenario próximo a la ¡n-
dusír iosa ciudad de Turrelavega,. en-
d( is tr 
i-iM'im. 
cswítrainiOiS al ex cautivu 
niiéndas hiuestes de Abd-í 
iSe hallalia en una casa de gentes 
pobres y bonradísmias , vivienda y 
cua<ira y tabenia, a la voz, charlando 
non 1 lie m í a n o s suyos y con gentes del. 
pueblo, que le eseiuchabau con la bo- vi 
ca abiorla. y 
Vcst ía el Uiniíoni.ic de infante, 12 d 
línea, iGeriñcla, y osteni-aha. en la 
bocauian'Hia.s do la guerrera IOS galo-
nes de sargento oséala de reserva. 
Cuando nuestro autoriK'.'vil paró a 
la puerta del estableciimiento, nos sa-
loidól nuestro particular amigo don 
Tomiás Rodríguez, secretario del Juz-
gado niimik'iipal de Caries. 
E n nuiestra cump'añía iba é' 
tico Induistriail díe Torro.! a w 
A, cérea do 
nos cu id al'; i 
Ijfía en la cí 
ro viejo a 
dieron do Cf( 
de cebada j 
nos Ütevaron 
pie 
í i ier 
?.\, y la nuijor 
y piros que yi 
ra hermana del 
iludimos antes, 
un poquiito de 
día sij 
rpie niiayor parte. Unicamente se nos en 
i ha-tregaba tocino, jamón, aceite y cuan 
d mo- to prolhiíbé el rito de Maihoma consu 
. Nos mir a los moros. Por otra parte, e 
torta trabajo brutal al que nos sometian y 
uiemte que no nos dejaban ni matar la Ittl-
seria, ¡ellos no lo hacen n-uaica!; .que 
y los suyos, preaeuiciábaiinos un día y otro cómo 
-¿••.? asesinaban ¡jor el fútil de los motivos 
nDiecisiete m-eses justos. Sí, señor, a nuestros hermanos de priisión; que 
a Ajbd-cl-Krim en varias ocasiones nos obligaban a trabajos forzados y 
que yo, con otros, en Axdir llevaba y a 
dos -meses en las labores de la siem-
i.ndu.iomn a fraguar la fuga, 
noche... 
P e t i c i ó n 
D e Sevi l la 
d e u n a 
m u e r t e . 
P e n a ^ 
agiu.a y al 
a Aimual. 
Abd-el-Krim 
Habló conmigo en castellano. Nos 
aseguró que seriamos tratados bien; 
nos dijo que tinviéseimos paciencia, bra, me 
\ Y un a 
snnpa-
a, don 
E l señor Alvarez de Miranda no fué Euse-bio Barquín , -quien nos presento 
doiirante la tai'de al Juagado, lo que al sargento López, a sus hermanos y 
nos Hizo suponer que no había m á s al .señor Rodríguez, quienes tuvieron 
mcartados en el asunto por el día de para nosotros toda clase de atencio-
ayer. nes de sargento. 
E n la raiañana declaró, durante m á s E l soldado ex prisionero colgaba en 
de modía^ Hora, don Vidente del Co- la guerrera cruices denunciadoras de' 
al juez méritos por aciciones en campaña, 
drogas • E s un* mozo bajo de es tatu ía , de 
al mace- fuerte complexión y agradabJe y r i -
sueño continente. 
rro, dando detallada ouienta 
del hallazgo de los bultos d-e 
tóxicas, en lo que fueron los 
nos de su hotel. 
N O T A S D E L A A L C A L D I A 
Vive con su anciana madre, Doro-
tea Arenas, viuda y madre de cinco 
hijos, todos los cuales han servido 
al Rey. 
Pablo López viiono a España, cum-












illa, y cogió el tren 
tiempo, «porqiuo le 




L a calle de Guevara. 
E l señor San Martín dijo ayer 
los periodistas q¡ue, en un ión de al. 
nos concejales y del señor Fresneda
estiiivo visitando la calle de Guevara 
para estudiar el modo de arreg'ia.rla 
provisiionalmiente, en tanto que se 
pu-o.da Hacer en ella la refarma deOni-
tiva. 
E l arreglo mencionado se ampliará 
a la transversal que sale a la calle deJ 
Arrabal . 
Subastas. 
Por la m a ñ a n a , y en la oficina co-
roespondiente, tuvo lugar la siubasta 
de tros caltallos destinados a la Hm- 'Pero pregunte 
pieza pública. gunte usted... 
Se presentaron odHo pliegos. Se Hizo un silencio. 
L a aquisic ión se ller\rará a cabo de ta aldeanos hicieron 
acuerdo con la opinión de los vcedo- a PaHlo y a nosotros, dispuestos a es-
—¿••• ' 
—-.sos oriontá.bamos do día con los 
aeroplanos, el ruido de los cañones , 
la salida del sol. Pero nos escondía-
mos, para seguir de noche la ruta os-
tábilecida. Pasamos por las -playas, 
atravesamos montes y nos perdimos 
en m á s de una ocasión. 
Cerca ya de las posiciones españo-
las nos aipresaron unos moros. ¡Eran 
amigos de España! E n su poder estu-
vimos ocho días y nos indicaron el 
camino hacia nuestros poblados. • 
'Ante los nuestros l legué yo quince 
d ías antes de sor la entrega de 
S E V I L L A , 13.-HBn la Asa&^í 
m-enzó esta m a ñ a n a la vista de la . 
sa contra Juan López Banreras í"1' 
rrero», a quien el fiscal aousa-,] \ 
%• dado mnorto en el eortij',, .J,,1, 
sHuela, en ténnimo de Dos Herni ' 
a Miguel Sanabrias Iglesias , as' 
iras se haUaba ésto. durmieJ'1-!'1 
siesta. 'uu 'a 
Apirovechando el sueño de 5 
¡tolas, le asestó el proossado ¡ S 
golpes con un palo y un iuart¡iin i 
ta dejarlo muerto, robándole .ipth , 
Pide el Ministerio fiscal se S 
a Juan López la pena de niû rto ^ 
L a . ses ión de esta mañana, se W i 
tió en la dedlaración dd proces-ii ' l 
las pruebas testifical y docuine 
A s o c i a c i ó n n a c i o n a l deJ 
s a n t o A n g e l C u s t o d i o del 
R e i n o . 
Cuando le indiciamos 
do nuestro viaje, P'ablo 
asiento al lado suyo, nos 
mar lo que quisieirarnos 
ri endo amarga mente: 
—(¡tAteaso nada nuoyo pueda contar-
le yol ¡Han dicho los papeles taníoi 
usted, si gusta, pre-
\ 
Qijo., . qiu.e 
I propr^ito era 
nos brinefó 
invitó a to-
y dijo así, les, 
nat 
Con 
rra sosten uta poj tese 
-Piimoro, nos pon 
nuestras íami l ias ; dos 
que irdiii'i.'iliiiiuos se quomalia 
las. Sá alguno preguntaba 
Sttefte de su eorj'es.ji-omlencia, 
díale el morito guai'dián: 
¡^Silvestre, toda culjía! 
prisioneros. 
- 6 - ? 
—¡Me Han dicho que, 
concedan la medalla de 
por la Patria! 
Lo que el sargento 
calla. 
E l mozo militar parece 
con la charla. No queremos 
lo con preguntas y rocogomo! 
final de información algunos 





la' gue- hio de' eso. 
^aña. Ni quacro 
acaso, 
sufrimientos 
Sin duda será ya por inuohnq 
.nocida- esta Asociación ostableaida 
.Madrid y otras ca.pitales de Esnaf? 
cuyos fines son dar culto al SaniiJ 
Angel Qustodio del Roino; moml\ 
por toda la Patria la devoción al mb 
los mo Santo Patrono; fonientar en to 
los españoles la santa virtud del M 
triotismo y obtener del Altisinio, t 
me intercesión del 'Santo Ango-l 
en sr án d ocimi ento, 
López 
poral de Es-paña. 
- E s t a Asociación 
'-ustódiii, 
espiritual y tem 
tiene su Junta m 
tral en Madrid, de la que son fiM 
fatigado dentes lnoaiorarlos Sus Majestades loa 
abrumar- Jueyes, habiendo sido designadas 
ra esta provincia, como vicepresidwi.l 
ta, la Exicina. señora doña PctroniJ 
Poimibo do Caniipo; como secretaria I 
la señorita Paz Fuoyo, y como lesorjl 
ra, doña Carmen BlaLséiro de I 
ra, qme en unión de otras treinta vi 
cinco señoras vocales, so reunieron-dl 
S dii actual olí rl Palacio Episcopal,! 







¿El sargento Vasallo? 
nos pasaría y que todo ello pero permita usted q u e ' v ó 
uencia inevitable de 
rocoi'daiie la. mixérte . , 
rrunr a Ridi-Dris del soldado Cabrero, nacido <H>isp.o, quien los dirigió la palabra,! 
i cartas aiquá, en Polanco, ni la do Antonio annnrandolas a propagar esta Asodíl 
i en pi Vega, do Santander, (pie n nriri 
I""' la ol madri leño Tomás Carrirno 
respon- una- m.isnia bala, ni la do otro san- asociados, 
tanderino que iba enfermo entie cua-
tro v los asesinaron a los cinco. <íu'e 
con < l ' '" 
ñor POT 
RioligiosíHi'atriiVtica, para 
m-edio de las oráioiones de m 
el -Angel tutelar del Reino 
vele por nuestra -querida Patrio; m 
si . bien os verdad que, gracias ¡i 
Veinte, o trein- Y,' cuando'menos, fes atizaban tres Y v ahora un .favor, si usted me lo 'r>i,os. aún llJU:C',la 'fe, debido É 
corro en torno o cuatro palos para que callasen. permiite. No diga usted el nombro de duda a da promesa hecha por la Son-
porque aún su po- t í s ima Virgen del Pilar, cuando noi Desde entonces ese paisano suyo, 
res .municipales. . cucüilar con religiosidad solemne lo Notamos qne el sargento Pablo va bre madre tiene 
Dospuiós se verificó la subasta de cfliie refiriera este noble, y bravo mon- cnt.risi, cióndoso mientras que relata, vivo... 
unitormios para los individuos de la tafíés, 'ouyo templo do -bronco supo Le animamos como podemos, y nos ¿...l? 
banda municipal, s iéndole adjudicada sobreponerse a las amarguras y a las refiero, con alguna incongruencia, in- gí, 
la cimfección de los mismos a don calamidades de cerca de veinte mo-dii'eronlonionte, acaso, escenas de las mfenite. 
la esperanza de que vis itó en carne .mortal en Zarazo 
de que la fe en España jamás fal 
ría, son 1111111011108 los que trabajan pad 
ses de ipnsion 
Abd-ol-Kriin. 
•Se acomodaron 
les fué posible. Do 
cruzados en el peí 
una pierna sobre 
Urdía- a la rodilla y el rostro sobre el puño, —¡El gorro nada más . 
otros; los m á s , mirando sobre el hom- no tenía abrigo nos desp 
bro do los más viejos, pero en sllen- guerrera o do la manta, 
ció todos y .haciendo oxclamarioiirs hamos en camiseta y otros 
de terror o do rabia a cada párrafo del chilaha Hedha girones... 
sargento Arenas. 
Hacia el cautiverio. 
Imposible seguir ol relato que P a - T 
blo nos Hizo ayer durante el tiempo yerba y 
de su eanitivorio. 1 'or [i 
:Se Ha dicho mucho ya y es poco coger i 
lo qiuc nos dijo en cuanto a su Otras ve 
Arluno Suárez. x 
Antes del despacho. 
E n la ses ión de esta tande, y .onlro 
los asuntos a exponer y disicutir antes 
del d&spacho, se presentará una mo-
(i- ii do la Alcaldía solicitando que se 
concedan 1.500 pesetas a Castro 
les para que pueda snbvieniir a las 
atenciones del teléfono con la canil;!!. 
Las cañas se vuelven lanzas. 
-Los señores que tuivieron a su car-
go la oficina para la inl'onnariiVn del' 
repartimiento vecinal y qme reclama-
ron del Ayuntamiienio en su día el 
pago ; de sus homorairios, presentaron 
ayer ante el alcaldie un nuevo escrito 
¡pidiendo que so les paguen las 32.000 
pesetas a que se creen con derecho y mievo iu.
amionazando con la carrospondionTn odisea, 
adeión jiud/ioia-l en ol caso de rrue no 
Jos fuesen satistecihas en el íómnino 
de odho días. 
iLa opinión euilmlin-ainto en los pasi-
llos del Muiiiicipio era de que no p.-uo-
d-e .aboimrso tal cantidiaul ni dentro 
de ocho días ni de ocHo m©ses, por 
tener el Ayuntamiento que hacer fren-
te a otros oompromisos eaonómicos 
que .reclaman la iTirgenciia con doblo 
nazón que los gastos de un repa.rli-
inionio absolutamiente inieficaz y ab-
surdo. 
Un concejal derecíhiata. Hablando 
de este asunto ante un grupo de ami-
gos, dijo: 
— E s a amienaza no pluiede prosperar, 
porque si así fuera, con sólo cuatro 
aareedores m á s que redamasen en 
idéntica forma sus derechos, tendría- Los mol.aZl0s descargaban 
raos que cerrar el Ayuntamiento por mente sus g u m í a s contra 
entre ios moros de que filié testigo, atropellos 
de los que se le hizo 
los oyentes como dados sin p-réscdéhte 
pie, con los brazos castigó a compañeros suyos.de 
io , unos; apoyando verlo, 
os bancos, el codo —•;...? 
inauditos 
máis montañicses, 
Cuan do iba prisionero 
un _ m o n t ó n de cadávieres. 
objelo y cruel- £re e]ios a Hipólito Urreta, de 
las que se dai y o no pude enterrarle y 
con unas pajas, rezando una 
por él. 
desr'racia.da- ra Q116 esa fe se pierda, pretendifflÉ 
v{ llevarnos por osa corriente antirroli' 
perdición y 'j 










- J ü e ' 
oro ni 
con una 
noche nnrilio frió,, sí, señor, 
s g'iiai'eríarnos entre pacas de 
dornliamos a ratos. 
—.Unicamente ol coronicl Moraics, 
en Annual. Estaba junto a un pozo y 
perro le h a b í a comido nn brazo... 
por esa 
Reconocí en- posa'. W -lleva a 
Merca- •'a ri,ma> 'C-omo sucede 
que han aceptado osas dortrinas, fflj 
las qiue reina el error y dtócdncil | 
m á s girandes; 'por cao debemos 
españoles orar obntínuamenté, p 
Ciui?, niiiiestra iquierida Patria, si p.\ 
su poder no es ahora lo quo m, 
al menos una España digna de si| 
Rel ig ión, de sus Reyes y de sus 
nasti 
man; 




se retira- «El Frnniciés, que la quería 
i Annual. Una m a ñ a n a pidió dos 
Así, nos relató su salida de la pía 
za el' 19 de julio hacia una posición. —¿i 
Tres compañías iban de los suyos y . -HÁ 
una do ingenieros, pernoctando todos en Annual. 
en Zeluán dos días después. c ios í s ima, ( 
E l 22 do julio rocibioron orden do do; un níoi 
proteger una columna que 
ha a \os poblados próximos 
Atacaban los moros con furia inusi- veinít 
tada, dando gritos encimes. E l com- das 
bato, encarnizado, duro, imposible do tcl, porqñe iba 
resistir, comenzó a las diez de la ma- en un caniiión. 
ñaña , terminando a las seis de la Otra m a ñ a n a nos 
tarde. • Francés» había pire 
—iNo le digo a usted más—dijo el iCarmen y ésta bal 
sargento López—«pie ' de cien indivi- pistola contra él, 
dúos de mi compañía , quedamos Desde aquel día no 
otros dos y yo. la joven m á s que 
s dedicaban a re-
iones y arreglar armas, 
a limo'iar caminos o ha- nuostra profesión. 
S. y al qUiC liaCÍa 01 w—am—mmmmmam^ 
undían a palos. 
un Ha c i  
Nos resistimos ¿i oír m á s . Abraza- b i ^ V a d i c l ó n - e s ; - p o r q u e no sólo-selj 
mos al valiente sargeuto\-Pablo Ló- jr-eneran los pueblos dictando ""' 
pez, y pensando en su madre, en la leyes, sino inonica.ndn en los coraío-l 
de* todos los moría los y en la Patria nos do sus hijos la fe y el Pf^Mj 
española, . regresamos a la capital, mo,! que fueron . siempre el 
enlristecidos y contentos a l a ve/, do un ión de este pueblo 
haber cumplido can los deberes de vil de sus guerras, b» j 
victorias v ' de su verdadera m m 
l a cual no se mide por e' 
- ltf i 
español, pl 
!:, i-ansa ^ • 
za. 
material, sino por lo arraigado 
L a s u c u r s a l de\ B a n c o de E s p a ñ a , lo, la pureza de sus ideales y; h H 
Carmen Ubeda la encontré yo 
E r a una mucihachita prc-
- la que estaba e.namora-
- llamado Sid.e-lándú (a) 
P a g o d e l s o l a r a l O b i s p a d o . 
niiicho. 
cabos inan.-'uiraoiHin en 
dados para que quitasen to- c ió Suciursal del Ban00-:dS 
ilodras de Dar-Drius al Ra- qmedó. cumplido ayer, 
ol moro con Carmina 
enlrra.mos que «El 
jendi-do abusar de 
da disparado uno 
sin "lograr Herirla, 
volvimos a 
de tarde en 
-Y tanto, coimo cuerpo 
Los que mejor se alimentaban. 





U n i 
Gomo un 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
.Seguin nos mlanifestó. anoicho el .so/ 
ñor Alonso López, Había sido visita-
do por una comisión de patronos que 
le manifestó no haberse indispuesto 
con ninguMio d;e los dos bandos obre-
ros y que estaban dispuestos a coope-
r a r en ol arreglo del conflicto. 
También le v is i tó una comisión de 
farmacéut icos del Colegio de 
cue.rpós. ' Nosotros les bayonotoába 
mos, una vez roto el cuadro. Al fin, 
vaniciorpn ellos. Cuando nos cogieron 
de los brazos para quitarnos' los fusi-. 
les, un tal Antonio Taviró, de Gua-
dal ajara, y un servidor de usted, 
gritamos ¡viva E'spaña! y les' parti- paso, moro 
mos la 'cabeza a dos con las culatas un soldado 
do los mausers. dos ratas e 
de 
panccáJlo de 




Y no sé m á s en cuanto al día aqjuel. las asó con 
¡Nos apalearon brutal, bárbara, y dos-con sal. ¡No 
piadadamente. veinticuatro h 
Al otro día amanecí yo solo en ca-, —'Oye—le di 
Santan- ^a de un morito, carnicero de oficio, para ver cómi 
tierra. Por coger higos 
an a l éabain bruta lo n &¡ 11 o. 
bíanros bastante. 
Una tarde fuimos a construir, 
jor difibo, continuar un Moraiio, 
el capitán Agnirro (¡uo, díriio Bí 
e nuestras binidicion 
do San Fernando 
atre una pared. Las 
.Para ingresar en dicha :As^% 
sólo es preciso la insi-niH'ni'• 
Un nuevo trámite do los muchos m á s compromiso" que recitad 
que son .necesarios piara Hogar a la miento ,1a jaculatoria: _ «, 
S á i á a n d e r del edifl- Santo Angel Custodio 'dei 
Eispaña, ruega por España y 
a ñ a d i e n d o un Padremiestro, V 
Piosde el día 4 del corriente mes os- di-ración do nuestro J > , , e , ^ l # l 
taba firmiada la escritura de venta ba .dignado conceder las uu o | 
del solar de los desmontes de Prado-acostumbradas. , ¿¿ ¿li 
ra, hecha por el Obispado ai Banco A ella pueden pertenecer • 
de España , pero el pago no se h a b í a l o personas: no es precia 
por que era ctmdiclón in-guna. _ mustrAJ . 
que el nuevo dueño de E l limo, señor Obispo i"^ 
Hiciera antes l a inscrip-deseos do ser. contado enm -
c ión en el Registro d-e la, Propiedad, ro de los asociados, ^ 0 \ Q ^ M m i 
C;u.im>lido esto requisito, so vorifi- 'GGS l a Junta nonibraiiu ¡ 
a l e ó avo-r ol pago, y al efecto, a las honorario. . c0t9*m 
la cuatro de la tarde se personó on la Ajpenas Han iniciado ^ 
nos Direcciión de la Sucu-rsal e!, oxcelen- cales sus trabajos do pm |¿6olafc 
be- tisimo o ilustrísiímo señor Obispo do cuenta y a con unos o.w> 
Ja diócesis , con-obieto. de recibir el Y si alguna pegona W ' ^ j p L 
ventase en esta, Asociaon-n o \u ; ¡p5 nMI 
ganda de ella, puedo cavial 
al domicilio de la 
V 
liecHo aun, 
vev a dispensabl-e 
tarde, los terrenos 
" obj et 
importe de la 
lena y i 
Había.niof 
oras! 




con íici solar. 
dQ E l pago fué heclho por el director *)'re? 
. la Sncursal, don José Méndez, an- t a n a armba nombiada, 
rogio tc &i notario don José Santos, con segundo, 
pelo, cuíyo acto se h a dado un paiso más , 
pan' 
c»ndimieintó y 
comido hac ía ^ia(j ,-],, 
tanderinos. 
tirmo, paro, Hogar a 
lo que tanto desean 
la reali-
los san- N o t a s p a l a t i u a s 
fué a feliditair. 
el asunto do 
dor, que 
p a ñ a en 
xioas. 
J.o ofi'ocíeron su. ayuda in 
nal. y acordaron, en pna reiuf 
e par. su cani- Sangraba por la boca .y otro moro y < 
las diro^as ío- ipáé joven me brindó un poco de agua.mido 
para onjiiagaino1. 
oaidicio- —¡Paisa , suerte tener!—me dijo el 
Uo- moro viejo, instintivamente busqué 
var' rlírurosam.eínte los libros-dedicado? i"'s cavtnchprns. on las que tuve el 
a drogas enervantes. ' • día anterior 21G cartuoHos. í.Noí 1 
—<La Asociaición de Caridad no mi- ninguno ni 
do cel-obrair su, junta miensual por fal- gastamos! 
fca de número. 
be logrado'sabor cónio los 
(iiíoo me la dió. Yo no he co-
nunca. mas sabroso bocado. 
jiSabe a pájaro frito! 
E l capitán \gnirre no comió nada. 
L a fuga del sargento López. 
— Y a no podía m á s . Por un. lado el 
reeiii'i'do do - mi madre, ain iana' y 
ac(hacosa.,. De;.'otro, qué/1 los cohvoyt 
T r i b u n a l e s . 
.rSuspensión marqués "de Atarfe. 
Cumplimentando. ^ 
MAILPLD, 1 3 . - E n a u d i o n g ¿ í 
iv,-:! idos por el Hoy don ( | 
lans del Posch, - el ^ f ^ t ] ^ -
don luían .Rinda, don 'l0^ 
r de 1 




0 de Potes, ' contra ra Muñoz, quien dió las 
osipanoios Bogaban con irrcgulari-Urbano Campo' Collado, Ha sido sus -Ma ¡estad por su nonnW*11 -




Tl O ( 
seña lado para el día También recibió al P" ^ v 
;l seguida por ro-Trí ibunal Supre , t j o » ^ . ^ 3 ; 
